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Veče sevdaha Bosna u mom srcu
St.Louisu pun
si mi sevdaha




U ovom broju donosimo
Prudska trojka rješava krizu u Parizu? 
Prud nikom ne 
odgovara, a 
jedini je put
Administracija Baraka Obame gradi 
drugačiji pogled na Balkan
Banja Luka u strahu 
od američkog 
prisustva u BiH




Klub „malih“ Bosanaca ponovo prvak u Manchesteru, NH
FC Bosna hara terenima
Reprezentacija BiH čini čuda
ŠKOLA ZA POLAGANJE CDL-VOZAČKE ZA KAMIONE
1-866-326-5225
1-314-600-1736
5400 GRAVOIS AVENUE ST. LOUIS, MO 63116
AKO JE KAMION VAŠA ODLUKA
JAVITE NAM SE – OSTALO JE NAŠA BRIGA
OBUKA NA NAŠEM JEZIKU - BESPLATAN SMJEŠTAJ ZA STUDENTE
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Čair je riječ turskog porijekla (čajyr) 
i označava livadu, poljanu, travnjak, 
pašnjak, dolinu i po toj riječi najveća 
niška sportska sala je dobila ime. Rezul-
tati koje postiže srbijanska rukometna 
reprezentacija u toj sali su izuzetni i u 
kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 
u rukometu sastali su se reprezentaci-
jom Bosne i Hercegovine. Tri dana ra-
nije utakmica istih timova igrala se u 
Sarajevu u dvorani Mirza Delibašić i 
protekla je u sportskoj borbi na terenu, 
praćena primjerenim ponašanjem na 
tribinama. Kada su stigli u Niš, bosan-
ske reprezentativce dočekao je dekor 
koji se rijetko susreće na sportskim te-
renima. Po tribinama su bili razvijeni 
transparenti koji su prije svjedočili da 
se utakmica igra negdje u Bosni nego 
u srcu Srbije. Natpisi Doboj, Gacko, 
Laktaši, Višegrad bili su svuda. No, 
posebno mjesto, praćeno veličinom, 
imali su Trebinje i Banja Luka. Iza 
golova, s jednog na drugi kraj dvorane 
koja je ime pozajmila od Turaka, trebali 
su, valjda, simbolično predstaviti tačke 
nove srpske države. Okretanje leđa svo-
joj himni (himni BiH), psovke, povici 
tipa „Ubij baliju“ bili su dio uljudnog 
dočeka vlastitoj reprezentaciji u kojoj 
su igrali momci iz njihovog komšiluka 
i, kako i priliči Bosni, svih nacija i vjera. 
Na treningu je jedan bh reprezentati-
vac kolegi iz srbijanske reprezentacije 
duhovito kazao: „Vidi kako imamo 
vjernu publiku, došla je iz BiH da nas 
bodri.“
Ali ne u šaljivom tonu, korektni srbi-
janski domaćini su se, za prostakluke i 
brutalnost prekodrinske braće, pravda-
li: „Mi vam to nismo uradili. Uradili su 
to vašu Srbi.“
Zašto toliko priče o jednoj sportskoj 
utakmici i to u sportu koji je na rubu 
naših interesovanja?
Razlog je jednostavan. Ovoga puta nije 
akcenat na rezultatu, igračima, stilu 
igre, kako bi to bilo u normalnom svi-
jetu, nego na pitanju otkud toliko bo-
sanskih Srba u Nišu. Ne moramo biti 
posebni poznavaoci prilika u BiH da 
bi zaključili, kako to mladići iz RS-a ne 
bi to mogli isfinansirati. Jednostavno, 
neko je morao organizirati desetine 
autobusa, podnijeti troškove, platiti 
kolovođe itd. 
Ali zar ste zaboravili da samo sloga Sr-
bina spasava ili onu kad se bratska srca 
slože i olovo plivat može. Nema sum-
nje da je Mile sa svojim poklisarima i 
jednu sportsku borbu iskoristio kako 
bi poslao signal kako i koliko mrzi 
vlastitu domovinu. U nastojanjima 
da malignim tumorom inficira svaku 
poru mrske mu Bosne i Hercegovine 
nije žalio ni vozača ni bukača. Tako je 
sportska hala, po turski a i po srpski 
rečeno – Čair, bila Bosna i Hercegovina 
u malom.
Ne znam kako su se osjećali igrači na 
terenu, posebno oni koji su u publici 
možda mogli prepoznati komšiju ili 
druga iz razreda. Nažalost, to ovom pri-
likom nije važno. Važno je da možemo 
naslutiti razmjere dokle su vladari RS-a 
otišli u svom ludilu. 
Ali, narod isto tako kaže: Ničija nije do 
zore gorjela.
To, bukvalno iz dana u dan postaje sve 
jasnije. Doskora nezaobilazna politička 
činjenica Bosne i Hercegovine sve je 
manje interesantna viskom predstavni-
ku za BiH, Valentinu Incku, koji kroz 
niz poteza pokazuje da mu traktorista 
iz Laktaša nije bitan za ubrzavanje pro-
cesa približavanja naše zemlje evrop-
skim i euroatlantskim integracijama. 
Ozbiljno je to shvatila opozicija, a po 
svemu sudeći ne samo opozicija, u RS-u. 
Čavić, Ivanić i Bosić našli su zajednički 
jezik a predsjedavajući Vijeća ministara 
BiH, Nikola Špirić, je, zamislite, čestitao 
najmrskijoj reprezentaciji na svijetu, 
Bosni i Hercegovini na uspjesima koje 
je postigla u susretima sa Belgijom. To 
Mile, koliko jučer, ne bi oprostio. Sada 
podvija rep i bira riječi kako bi zatvor-
ska ćelija koja ga čeka bila makar malo 
manje hladna.
Nema velikih riječi, nema epohalnih 
postupaka, ali svima postaje jasno 
da je rok upotrebe laktaškog tiranina 
istekao. Amandman za Brčko do-
nesen je bez uobičajene nadmenosti 
do jučer neprikosnovenog, nego sve 
blagoglagoljivije izgovara ime Bosne i 
Hercegovine koja je vratila ovaj distrikt 
pod državnu kontrolu. Najave američke 
administracije da će poslati svog pred-
stavnika za Balkan na Banskim dvori-
ma u Banja Luci primljena je s blagom 
nevjericom. Valjda i onima za koje smo 
vjerovali da im ništa nije jasno postaje 
bjelodano – vrag je odnio šalu.
Ne bi se bavili prognozama, ali ne vjeru-
jemo da ćemo još dugo pominjati ovog 
čovjeka koji je zadnjih godina uložio 
sve što mu je stajalo na raspolaganju ne 
bi li razorio državu koja bi trebala biti i 
njegova domovina.
Bosna i Hercegovina jeste to što je, ako 
u njoj mogu nesmetano živjeti i vlas-
titu sreću realizirati svi njeni narodi. 
Oni koji traže ekskluzivna prava samo 
za sebe vrijeme je da odu na smetlište 
historije.
Domoljublje bosanskih Srba na raskrižju
Dodik više nije
interesantan tip
Okretanje leđa svojoj himni (himni BiH), psovke, povici tipa 
„Ubij baliju“ bili su dio uljudnog dočeka vlastitoj reprezentaciji u 
kojoj su igrali momci iz njihovog komšiluka i, kako i priliči Bosni, 
svih nacija i vjera. Na treningu je jedan bh reprezentativac kolegi 
iz srbijanske reprezentacije duhovito kazao: „Vidi kako imamo 
vjernu publiku, došla je iz BiH da nas bodri.“
Dvije fudbalske utakmice protiv repr-
ezentacije Belgije, samo u sedam dana 
povratile su velikom broju Bosanaca i 
Hercegovaca vjeru u Reprezentaciju i 
u budućnost zemlje. Gradovima Fed-
eracije BiH do kasno u noć proslavl-
jale su se dvije pobjede, cijene naših 
fudbalera širom svijeta skakale su do 
basnoslovnih iznosa, a FIFA je izrazila 
radost zbog napretka do kojeg je došlo 
u BH fudbalu nakon dolaska na čelo 
BH reprezentacije selektora Miroslava 
Ćire Blaževića. Uspjeh BH reprezent-
acije nije samo fudbalski, sport je na-
kon dugo vremena ujedinio Srbe, Hr-
vate i Bošnjake.
-Bio sam najponosniji kada sam čuo 
kako ljudi pozdravljaju našeg golmana 
Srbina Nemanju Supića i mene. To je 
najveći uspjeh ove reprezentacije, re-
kao je Blažević.
Fudbalska A reprezentacija Bosne i 
Hercegovine na najnovijoj rang listi 
najboljih svjetskih reprezentacija, 
napredovala je za 20 pozicija i sada 
zauzima 38. mjesto (737 bodova)! 
Pobjedama protiv Belgije u Genku 
(4:2) i Zenici (2:1) izabranici Miroslava 
Ćire Blaževića osvojili su 208 bodova 
što je rekordan broj bodova koji je os-
vojila jedna reprezentacija u prošlom 
mjesecu. Veći napredak po pozicijama 
od našeg nacionalnog tima ostvario je 
samo Togo koji je skočio za 26 pozicija 
(osvojio 121 bod). 
Od reprezentacija iz naše kvalifika-
cione “Grupe 5” za plasman na Sv-
jetsko prvenstvo 2010. godine u 
Južnoafričku Republiku i dalje je na-
jbolje plasirana Španija, koja suvereno 
drži prvu poziciju, s tim da je sada 
drugoplasiranoj Njemačkoj pobjegla 
za dodatnih 67 bodova. Turska je naz-
adovala za tri pozicije i sada zauzima 
14. mjesto (925). Belgijance je skupo 
koštao poraz od Ćirinih “zmajeva” 
zbog čega su nazadovali 13 mjesta, pa 
sada zauzimaju 62. mjesto (534). Es-
tonija je skočila za 11 pozicija i trenut-
no je 115. (293), a Armenija je „pala” 
za četiri mjesta - 124. (268). 
Naše zapadne komšije, reprezentacija 
Hrvatske i dalje je najbolje plasirana 
reprezentacija sa prostora bivše Ju-
goslavije. Izabranici selektora Slavena 
Bilića pali su za jedno mjesto i sada 
zauzimaju 8. mjesto (1151). Srbija je 
napredovala za 13 pozicija i sada zauz-
ima 23. poziciju (819), Slovenija je na 
63. mjestu (510), Makedonija je jedno 
mjesto iza (507), a Crna Gora zauzima 
117. mjesto (284). Poredak 15 najbolje 
plasiranih svjetskih reprezentacija: 1. 
Španija (1729), 2. Njemačka (1362), 3. 
Holandija (1360), 4. Brazil (1275), 5. 
Italija (1271), 6. Argentina (1201), 7. 
Engleska (1173), 8. Hrvatska (1151), 
9. Rusija (1117), 10. Francuska (1074), 
11. Portugal (1013), 12. Češka Repub-
lika (968), 13. Grčka (927), 14. Turska 
(925), 15. USA (919)...
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Prema pisanju banjalučkog dnevnika 
Press u Republici Srpskoj se posljed-
njih dana pokušavaju pronaći nova 
rješenja za nastup političkih stranaka 
protiv Milorada Dodika i njegovog 
Saveza nezavisnih socijaldemokrata. 
Sagovornici ovoga lista, bliski vrhu 
SDS-a i PDP-a, tvrde da bi ove dvije 
partije trebalo da odigraju ulogu „uje-
dinitelja” oko kojih će se okupiti ostale, 
manje stranke. Iako su, dodaju, prvi 
kontakti lidera Mladena Bosića i Mlad-
ena Ivanića još uvijek prilično stidljivi, 
pozitivno raspoloženje na obe strane 
postoji već neko vrijeme. Opozicione 
partije u Republici Srpskoj namjer-
avaju zajednički da nastupe na opštim 
izborima u oktobru 2010. godine. 
Konkretni sastanci lidera tih stranaka 
i preciziranje dogovora usljediće u na-
rednih mjesec dana, a sasvim sigurno 
prije sezone godišnjih odmora, piše 
dnevnik “Press RS”. Izvori Pressa RS 
tvrde da je opozicija odlučna u namjeri 
da se ujedini i ukloni s vlasti Dodika. 
Opozicioni prvaci još ne žele otvoreno 
da govore o ujedinjenju. Svi, međutim, 
ističu da je zajedničko djelovanje nemi-
novnost i da postoji dosta prostora za 
čvrstu saradnju.
Zoran Babić, policajac iz Čelinca, 
rekao je danas u Sudu BiH da, i 
pored toga što je Centar javne bezb-
jednosti Banja Luka, kojem je on bio 
pridodat, dobio zadatak da izvrši 
uviđaj na Korićanskim stijenama, to 
nije urađeno, javio je BIRN - Justice 
Report.  Babić tvrdi da ne zna ra-
zlog zašto uviđaj nije izvršen, ali je 
dodao da im je “naredbu da ništa ne 
rade dao načelnik tehnike Branko 
Buhovac”. 
“Prije dolaska na Korićanske sti-
jene, jedno kilometar uz cestu, vi-
dio sam razbacanu odjeću. Osjetio 
sam karakterističan miris odnosno 
smrad. Gledao sam šta se desilo. 
U životu takvo nešto nisam vidio. 
Bile su dvije gomile tijela, te još 
pojedinačnih tijela u blizini rječice”, 
prisjetio se svjedok Tužilaštva BiH. 
Za ubistvo oko 200 civila, koje je 
počinjeno 21. augusta 1992. godine 
na Korićanskim stijenama, državno 
tužilaštvo tereti Damira Ivankovića, 
Zorana Babića, Gordana Đurića, 
Milorada Radakovića, Milorada 
Škrbića, Ljubišu Četića, Dušana 
Jankovića i Željka Stojnića, bivše 
pripadnike Stanice javne bezbjed-
nosti (SJB) Prijedor i interventnog 
voda tadašnje milicije. 
U zvorničkom naselju Divič 23. 
marta 2009. godine otpočelo je 
rušenje crkve koja je 1996. godine 
nelegalno sagrađena na temeljima u 
ratu srušene džamije.  Tada je od-
lukom Skupštine opštine Zvornik 
džamijsko zemljište dodijeljeno 
Srpskoj pravoslavnoj crkvi. 
Uklanjanje crkve rezultat je dogo-
vora tuzlanskog muftije Husein ef. 
Kavazovića i vladike zvorničko-
tuzlanskog Vasilija Kačavende da se 
objekat postojeće crkve izmjesti na 
novu lokaciju uz finansiranje Islam-
ske zajednice. U aprilu 2008. godine 
je potpisan ugovor o izmještanju 
crkve. Novi objekat sagrađen je 
nedaleko od hotela Vidikovac, 
također u Diviču.
Opozicija “ruši” SNSD  
Svi Srbi protiv Dodika
Opozicione partije u Republici 
Srpskoj namjeravaju zajednički da 
nastupe na opštim izborima u okto-
bru 2010. godine. Konkretni sastan-
ci lidera tih stranaka i preciziranje 
dogovora usljediće u narednih 
mjesec dana, a sasvim 
sigurno prije sezone godišnjih 
odmora, piše dnevnik “Press RS”





U širokoj policijskoj akciji koja je sre-
dinom marta provedena u Sarajevu, 
sa ciljem razbijanja narko-tržišta u 
glavnom gradu BiH uhapšeno je devet 
osoba. Četvorica su državljani Srbije, 
a među njima su Almir Šaljić i Ismet 
Graca. Podsjetimo, Ismet Graca obav-
ljao je dužnost imama u selu Sugubine 
kod Sjenice, u ime Islamske zajednice 
Srbije, reisu-l-uleme Adema Zilkića.
Tom prilikom zaplijenjeno je 2,5 kilo-
grama heroina, 100 grama Speeda, de-
set grama kokaina, 200 grama kanabisa 
i 51 doza ekstazija. Ukupna vrijednost 
oduzete droge je 250.000 KM.
Prilikom pretresa je pronađeno i 
privremeno oduzeto blizu 100.000 KM 
i sumnja se da novac potiče iz nedoz-
voljene trgovine opojnim drogama.
-Prema do sada prikupljenim saznan-
jima utvrđeno je da se radi o izuzetno 
dobro organizovanoj i hijerarhijski 
strukturiranoj međunarodnoj krimi-
nalnoj grupi koja se već duže vrijeme 
bavi rasturanjem droga iz Srbije na 
područje BiH i Hrvatske. 
Jučerašnje aktivnosti su završni udarac 
ovoj grupi - kazao je načelnik region-
alnog ureda SIPA u Sarajevu Jasmin 
Gogić.
Uhapšeni zbog droge u Sarajevu 
Zilkićev imam narkodiler
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Već mnogo puta do sada smo čitali da 
se širom Bosanske dijaspore ili kako 
nas jedan naš vrli akademik nazva 
imigracije dešavaju ili organiziraju his-
torijski skupovi ili manifestacije. No 
ono što ovu 11’to Aprilsku noć svrsta 
u istinsku historijsku noć za sve Bo-
sance, Bošnjake jeste da tu noć mladi 
zbiše svoje redove i pokazaše da ih ima 
na stotine u samo jednom gradu daleko 
od naše domovine. 
“Omladinsko Veče” se može smatrati 
presedanom naše dijaspore zbog ve-
likog broja razloga, no ono što je mno-
go bitnije jeste da je jedna ideja kovana 
u kasnim subotnjim satima od strane 
članova Omladinskog Kruga “Medina” 
urodila plodom i dala velike rezultate 
a samim time i postala kamen temeljac 
za budući razvoj svijesti mladih ljudi 
na području Sjeverne Amerike. Uistinu 
je bilo lijepo vidjeti veliki broj mla-
dih ljudi na jednom mjestu daleko od 
ovodunjalučkih pohota i grijeha. Lijepo 
li je bilo vidjeti glasno učenje fatihe više 
od pet stotina mladića i djevojaka koji 
nisu imali priliku do te lijepe subotnje 
noći da zajednički odaju počast našim 
šehidima.
 No ono što treba spomenuti je i ve-
liki trud i napor koji je uložen tokom 
zadnjih gotovo mjesec i pol dana da 
ova noć bude ono što je bila. Kon-
stantno planiranje, pomoć u savjetima 
imama Muhameda Hasića, sastanci i 
odlučivanja je bila istinska slika atmos-
fere u Omladinskom Krugu “Medina” 
vođenim imamom Šerifom ef. Delićem 
jednim od dva imama Islamic Commu-
nity Centra St. Louis, i 
koordinatora omladin-
skog programa IABNA, 
koji je istinski poslagao 
kockice jednog sjajnog 
tima za visoke domete.
O tome koliku težinu 
ova noć nosi će se tek 
pisati, a potvrda vrijed-
nosti leži i u činjenici da 
je veliki broj gostiju i iz 
drugih gradova Sjedin-
jenih Država bio prisu-
tan. Momci i djevojke iz 
Čikaga, Atlante, Hart-
forda, B. Grina i neko-
licine drugih mjesta su 
samim svojim prisus-
tvom uljepšali jednu 
predivnu noć. Od otvaranja noći sa-
lavatima ef. Delića koji nisu ostavili 
apsolutno nikog u dvorani restorana 
“Grbić” ravnodušnim preko recitacija o 
Bosni, izvedbi hora “Medina” i izvedbi 
tradicionalne sevdalinke udruženja 
Sevdalija St. Louis pa sve do perfor-
mansa na akustičnoj gitari, Bosanske 
tradicionalne sobe i lijepog druženja 
ova noć će biti upisana zlatnim slovi-
ma. Jedan od kurioziteta večeri je bio i 
taj da ulaz mlađima od 15 godina kao 
i starijima nije bio omogućen kako bi 
istinska poruka večeri imala efekta. 
Bosna je živjela 11 Aprila kroz pljesak 
i izmamljene uzdahe stotina mladića i 
djevojaka koji su na upitnicima poslije 
druženja ostavljali riječi hvale i izljeve 
osjećanja. Bosna i Bošnjaci žive i živjet 
će u tim mladim ljudima još generaci-
jama.
A za neke od nas riječi tamo nekog 
Turskog beglerbega i ne znače mnogo 
osim nekog osjećaja srdžbe i Bosan-
skog inata, pa čak i u vrijeme kada je 
kriza Bosanskog identiteta više no 
očigledna, St.Louis upućuje riječi svoga 
Zmaja svim beglerbezima:”Ima Bosne, 
beglerbeže i Bošnjaka u njoj! Bili su pri-
je vas i ako Bog da, biti će i poslije vas!” 
Ma gdje oni bili od Bosne do Amerike!
ISLAMIC COMMUNITY CENTER 
ST. LOUIS - MO
OMLADINSKI KRUG “MEDINA”
Omladinsko veče u St.Louis-u
Ovo malo Bosne!
“Nema više Bosne, a neće biti ni Bošnjaka, Huseine...Gineš 
za državu koja nikad nije postojala niti će.” Nekoć davno ove krupne 
riječi izgovori Turski beglerbeg našem Zmaju od Bosne, Husein ka-
petanu Gradaščeviću, a malo li je beglerbeg znao da će njegove riječi 
izgovorene u prvoj polovini 18 stoljeća odjekivati St. Louisom gradom u 
dalekoj Americi skoro dvije stotine godina kasnije. St. Louisom koji 11 
Aprila bi pun Bošnjaka, St. Louisom koji još jednom u nizu  pokaza da 
ima Bosne a i Bošnjaka i dokaza da dok je mladih snaga biće i Bosne i 
Bošnjaka još dugo. A mladih snaga ima, u jednoj noći ih bijaše preko pet 
stotina u dalekom St. Louisu...
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www.BHgradnja.ba
Zabrinutost za stanje u RS i BiH koja 
je iznesena u raspravi u američkom 
Kongresu je nepotrebna jer rješenje 
problema u BiH mogu pronaći 
domaći političari. 
Ovo je zajednički stav zvaničnika Re-
publike Srpske, nakon što su ovaj en-
titet i njegov premijer Milorad Dodik, 
u diskusiji pred američkom Komisi-
jom za saradnju i bezbjednost  u Ev-
ropi, odnosno Helsinškim komitetom 
Kongresa SAD, označeni kao ključni 
krivci za teško stanje u BiH. U raspra-
vi o zapadnom Balkanu navedeno je 
da je “BiH glavni problem u regiji” i 
da je neophodna nova diplomatska 
inicijativa SAD u regiji.
Bivši visoki predstavnik u BiH Pedi 
Ešdaun procijenio je da bi “BiH mogla 
postati drugi Kipar”, iznoseći kritike 
na račun Republike Srpske. Slične 
kritike iznio je i bivši predstavnik 
Međunarodne krizne grupe (ICG) za 
BiH Džejms Lajon.
Uplašeni ovakvim razvojem događaja 
u Republici Srpskoj odmah su po-
duzeli žestoku političku aktivnost, 
smatrajući da se radi o ofanzivi 
bošnjačkih političara na Kongres 
SAD-a, te da su procjene zvaničnika 
neutemeljene. Predsjednik Republike 
Srpske Rajko Kuzmanović kaže da je 
cilj ove rasprave da izazove kritičnu 
situaciju u kojoj bi trebalo interveni-
sati.
-Takve rasprave proizvod su lobističke 
grupe Kongresa Bošnjaka Sjeverne 
Amerike. Bio bih srećan da američki 
Kongres donosi pomirljive, a ne 
svađalačke rezolucije i deklaracije - 
istakao je Kuzmanović.
Predsjednik Narodne skupštine RS 
Igor Radojičić kazao je da nema nove 
zvanične diplomatske inicijative SAD 
u BiH.
-Radi se o bošnjačkom lobiranju. Vrše 
pritisak na novu administraciju SAD 
da se aktivnije bavi BiH i da, umjesto 
predavanja nadležnosti domaćim 
organima vlasti, preuzme vodeću 
međunarodnu ulogu za sve procese - 
kaže Radojičić.
Premijer RS Milorad Dodik rekao je 
da su “iza iznošenja negativnih stavo-
va o BiH skriveni drugi, a ne interesi 
BiH”.
-Ne vjerujem da je nova adminis-
tracija SAD naivna i da će se odlučiti 
na diplomatski pritisak. U slučaju 
tih nerealnih zahtjeva može samo da 
bude neuspješna, bez obzira na to što 
se radi o moćnoj Americi - rekao je 
Dodik. Za Ešdauna kaže da je on je-
dini visoki predstavnik koji je sprovo-
dio svoje metode.
Ambasador Rusije u BiH Konstantin 
Šuvalov rekao je da je administracija 
SAD izjavila da evropsku integraciju 
BiH smatra prioritetom i da se nada 
da će evropska perspektiva BiH do-
biti i konkretne sadržaje u potezima 
snaga SAD u BiH.
Administracija Baraka Obame gradi drugačiji 
pogled na Balkan
Banja Luka u strahu od 
američkog prisustva u BiH
U vrijeme kada Milorad Dodik, pre-
mijer Republike Srpske, trpi napade 
medija zbog kriminalnih aktivnosti, 
za koje ga je osumnjičila SIPA, Vlada 
na čijem je on čelu pokušava pronaći 
načine kako ublažiti udare na Dodika. 
Stoga će Vlada angažirati pet milijuna 
KM za koje mogu da apliciraju medi-
ji svojim projektima radi promocije 
općedruštvenih projekata, kako bi osig-
urali sredstava da nastave djelatnost ili 
eventualno nadoknade gubitke.
Nakon sastanka sa predstavnicima 
medijskih kuća i tvrtki iz RS o utjecaju 
svjetske ekonomske krize na poslovan-
je medija u Republici Srpskoj, Dodik je 
rekao kako je cilj sastanka da se sagleda 
situacija i kreiraju nove mogućnosti 
kako bi se medijskim kućama pomo-
glo da održe zaposlenost i pozitivno 
poslovanje. Međutim, javnost je sasvim 
drugačije shvatila Dodikovu naklonost 
medijima, smatrajući ovaj potez kupo-
vanjem naklonosti.
Dodik daje medijima pet miliona maraka
Kupovanje naklonosti
Bosanskohercegovački intelektualci, 
nastanjeni u Kraljevini Danskoj, koji su 
stekli određenu reputaciju u danskom 
društvu, već niz godina osjećaju potrebu 
organiziranja u jednu asocijaciju koja bi 
reflektirala njihove intelektualne i pro-
fesionalne potrebe, omogućila tješnje 
uvezivanje u aktuelne strukture dan-
skog društva i svoje matične domovine 
Bosne i Hercegovine. Ideja da se u pro-
ces uspostavljanja novog akademskog 
udruživanja uključe i njihove danske 
kolege,daje još veći značaj ovome pro-
jektu. 
Ideja, dakle, nije nova, ali do danas nije 
bila ostvarena. Tek dolaskom novog am-
basadora BiH Muhameda Hajdarevića 
oživjele su aktivnosti na njenoj imple-
mentaciji. Osnovan je Inicijativni od-
bor koji je uz podršku ambasadora 
Hajdarevića osmislio sve pretpostavke 
za saziv osnivačke skupštine Akadem-
skog kluba koja je održana l0. marta. 
Treba reći da je u svim pripremnim 
radovima značajan doprinos dao dipl. 
pravnik u Ambasadi BiH Mušan Agić. 
Odziv je bio zadovoljavajući. Došlo 
je oko 80 ljudi raznih nacija i struka, 
među kojima su inženjeri, ekonomisti, 
profesori, pisci, slikari, novinari, dram-
ski umjetnici... 
Odlučeno je da počasni članovi ovoga 
kluba budu ambasador BiH u Danskoj 
i ambasador Kraljevine Danske u Bosni 
i Hercegovini. 
Vrata Kluba su ostala otvorena i za sve 
one do kojih poziv iz određenih razloga 
nije došao. 
Skupština koju čine svi članovi izabrala 
je organe rukovođenja na osnovu Od-
luke o osnivanju Kluba. 
Tako je izabran Upravni odbor od šest 
članova u koji su ušli: Biljana Žakula, 
Elmir Tatić, Marija Lukač, Karsten 
Flidelijus, Ole Rihter i Lissi Rasmun-
sen, a za predsjednika je izabran profe-
sor Safet Bektović. 
Klub će djelovati na unapređivanju 
međusobne saradnje članstva u oblasti 
nauke, kulture, umjetnosti i sporta i 
podsticati uključivanje bh. državljana u 
javni život Danske.
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Lideri SNSD-a, HDZ-a BiH i SDA do-
bili su poziv za razgovor sa ministrima 
inostranih poslova Češke, Francuske i 
Švedske o rješavanju političke krize u 
BiH, a razgovori će, najvjerovatnije, biti 
održani u Parizu, otkriva predsjednik 
SDA Sulejman Tihić. 
On ističe da je evropska ministarska 
trojka potvrdila da neće izanalizirati 
rješenja o Ustavu BiH, već da je to pos-
ao za domaće vlasti.
Na pitanje da li je prudski proces 
ugrožen, Tihić ističe da je činjenica da 
nema alternative tom procesu, dijalogu, 
dogovorima i kompromisima.
-Mislim da među prudskom trojkom 
postoje određeni problemi i nera-
zumijevanje u odnosu na ono što smo 
potpisali, posebno kada je u riječ o 
ustavnoj reformi. O tome ćemo morati 
razgovarati, rekao je Tihić. 
On je naglasio da naredni sastanak 
nije dogovoren, ali da je lider SNSD -a 
Milorad Dodik jasno pokazao sprem-
nost za razgovore.
-Mislim da ima određenih problema 
kada je riječ o ustavnoj reformi i ono 
što je potpisao. Dodik se nalazi pod ve-
likom kritikom u RS i izgleda da ne zna 
ili ne želi da se nosi s tim. Zato nekad 
imam osjećaj da on odustaje od onog 
što je potpisao. To sam mu i rekao, 
dodao je Tihić. Govoreći o rješavanju 
državne imovine, Tihić ističe da je ista 













prudskom procesu. -Pisao sam im, jer 
sam želio da zajedno podijelimo odgo-
vornost i da zajedno radimo. 
Lagumdžija je odgovorio i rekao da će 
se uključiti u ustavnu reformu onda 
kada nas trojica dostignemo nivo april-
skog paketa. Silajdžić nije ništa odgo-
vorio, ako ne računamo ove odgovore 
preko medija, kaže Tihić. Interesantno 






da ih strani 
zvaničnici 
vide kao je-
dini put u 
budućnost. 
Prudska trojka rješava krizu u Parizu? 
Prud nikome ne 
odgovara, a 
jedini je put




Austrijski diplomata Valentin Inzko 
preuzeo je 26. marta 2009. funkciju 
visokog predstavnika međunarodne 
zajednice u BiH, postavši sedmi pred-
stavnik od 1996. godine. 
Inzko je zamijenio Miroslava Lajčaka, 
koji je napustio to mjesto da bi postao 
ministar inostranih poslova Slovačke. 
Novi visoki predstavnik rekao je da će 
slijediti prioritete koje je postavila 
međunarodna zajednica, preciznije 
ubrzavanje reformi neophodnih 
za integraciju zemlje u EU. On je 
dodao da će moguća odluka o za-
tvaranju Kancelarije visokog pred-
stavnika (OHR) i njenom pretvaranju 
u kancelariju specijalnog predstavni-
ka EU zavisiti od tih reformi. On je 
također rekao da neće oklijevati da 
koristi takozvana bonska ovlaštenja 
koja će mu dozvoliti da donosi zakone 
ili smjenjuje političare ako postoji 
potreba za to. 
Pisati o zavičaju objektivno je lahko, 
razmišljati  o njemu je teško, a osjećati 
potrebu za biti tamo je nepodnošljivo 
bolno. Već duže razmišljam koliko je 
nepošteno živjeti daleko od njega, bez 
obzira na sve ovozemaljske materijalne 
blagodati, s kojima smo okruženi.
Decenija je već uveliko i prošla kako 
živim negdje gdje ne pripadam, negdje 
gdje je materijalizam sve i gdje se uvuk-
la nit nostalgije za riječju koju neko 
nazva zavičaj. Praznina življenja u 
sadašnjosti ustvari oslikava potrebu za 
mjestom gdje bi trebali biti.
Ovaj zapis je i nastao kao odraz objek-
tivne želje, koja je obuzela mnoge moje 
sagovornike, za rodnom grudom.  Jedna 
uzvišena naša duša (ime mu neću zapi-
sati) zamoli me da više pišem o nama, 
našoj praznini i potrebi za povratkom, 
tamo gdje pripadamo. Smatrao sam da 
će kroz moj primjer i moje Gacko, mno-
gi prepoznati sebe, te u tom pravcu i 
nastavljam pisanje. Moj zavičaj je na is-
toku Hercegovine, o kojem se nešto više 
zna čitajući knjige Vuka Draškovića, 
Zelenovića, Krvavca, Mažuranića... 
Ovaj posljednji, početkom prošloga 
stoljeća sjedi pijan u jednoj zagrebačkoj 
kafani i sluša priču o Smail-agi Ćengiću 
i Gacku. Historijska činjenica ga kasnije 
negira i Gacko sa Smail-agom stavlja 
u kontekst  humanosti i zakonite vla-
davine.  Moje Gacko je mjesto gdje je 
rođena epska poezija, gdje je sakupljen 
veliki broj narodnih, lirskih, uglavnom 
ženskih pjesama. Pijani Ivan Mažuranić 
je dobro znao da ženska epika i folk-
lorne grupe u Gacku su iskonska zlatna 
spoznaja o kulturi ovog dijela BiH.  Ako 
se uzme činjenica da su to godine kada 
muslimanska žena biva prekrivena 
zarom, a kontaktira samo sa familijom, 
to dobiva veći značaj u historiji ovog 
podneblja.
Prolazeći ovim krajem prošloga ljeta, 
u posjeti mojem Dobropolju (udaljen 
10 km od gradske središnjice) odlučio 
sam već tada da zabilježim nešto više, 
što mnogi su zaboravili ili nisu znali. 
Koliko smo značajni dokazuje naučni 
rad Splićanke, moje kolegice i diplomca 
zagrebačkog Filozofskog fakulteta, dok-
tora na američkom Harvardu. Njena 
objavljena knjiga pod naslovom The 
Traditional Balad of Bosnian Women 
u izdanju Copyrighta 2003 The Mil-
man Parry Collection of  Oral  litera-
ture dr Vidan potvrđuje nešto što smo 
mi u zavičaju odavno znali. Statistički 
iskazano, ovo je podneblje sa najvećim 
izvorom sakupljene lirske pjesme. 
Činjenica da su pronađeni tragovi 
deseteračke junačke epike, da pjesme 
opisuju mnoge historijske  događaje, 
a da tradicija gusala i guslara, koja je 
skoro isključivo srpska, jeste omiljeni 
muzički instrument lokalnih Bošnjaka. 
Historija je zabilježila, a ja pamtim 
kroz kazivanje mojih predaka, kako 
je izvjesni Krvavac uz gusle pjevao u 
Lipniku (8 km udaljenom od Gacka) 
o Smail-agi Ćengiću. O tom slučaju 
je zapisano u putopisu francuskog 
istraživača ovih krajeva, koji na ku-
lama Age biva počašćen vinom. U tom 
vrtlogu Otomanske imperije, pokriven-
ih žena, nisu ni najveći futuristi mogli 
predvidjeti da pjesma ima tradiciju i da 
ih je sabrano desetine hiljada. Ono što 
vrijedi zapamtiti je da su konačno ob-
javljene 1992.  Zašto ne napisati da broj 
od 11 hiljada balada i lirskih pjesama 
nađenih i zabilježenih u Gacku i okolini 
sadrži Milman Parry kolekcija.
S obzirom da desetine hiljada Gačana 
žive van svoga zavičaja u državama 
Sjeverne Amerike, ovaj zapis će ih 
potaći da više razmišljaju o onome što 
pripada njima i što će pripadati njiho-
vim pokoljenjima. Moje i naše Gacko 
neka bude metafora stotinama drugih 
zavičaja, koji nose svoje dragulje, 
negdje zabilježene i nikada završene. 
Neka ovo glasno spominjanje zavičaja 
zaustavi na trenutak o razmišljanju, 
kako napraviti veću kuću, kako uvećati 
bankovni račun i slične materijalne, 
prolazne stvari. Poštovani čitaoci, nos-
ite u svom sjećanju zavičaj, nastojte se 
vratiti njemu, jer na ovom dunjaluku vi 
pripadate (samo) njemu.
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Treba li vam klinika do koje možete doæi za 
nekoliko minuta i gdje svoje zdravstvene 
probleme možete opisati na bosanskom 
jeziku?
Trebate li doktore koji æe pristupiti vašem 
problemu kao svom vlastitom? 
Nazovite nas: 314-543-5984 
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Braćo i sestre u islamu! Danas 23. 
rebiu-l-evvela 1430.h., što odgovara 
20. martu 2009. godine, hutbu sam 
naslovio sa “Kako postići bereket u 
našim kućama”?
Na ovu temu govorim u vrijeme sve 
veće socijalne krize u Bosni i Herce-
govini, gdje veliki broj građana ove 
lijepe zemlje nema osnovne uslove za 
život i gdje i oni koji posjeduju imetak, 
u njemu nemaju bereketa.
U toku oružane agresije na Repub-
liku Bosnu i Hercegovinu svi mi koji 
smo branili i oslobađali državu smo 
bili u približno istoj poziciji, kada smo 
imali oskudnu opskrbu, ali su nam 
srca nekako bila punija, bili smo zado-
voljniji i u onome što smo imali, jed-
nom riječju bilo je bereketa. U ovom 
vremenu globalne ekonomske krize, 
koja posebno pogađa male zemlje, 
male narode i obični pošteni svijet, svi 
su zabrinuti; radnici zbog otpuštanja 
sa posla, skraćivanja radnog vremena, 
umanjenja i kašnjenja plaća, penzion-
eri i invalidi zbog kašnjenja penzija i 
primanja, nezaposleni zbog još težeg i 
neizvjesnijeg zaposlenja, proizvođači 
zbog nemogućnosti plasmana robe i 
prinosa i td..
U takvim okolnostima veoma je važno 
štediti ono što se ima, te posijati što više 
zemlje, jer je i to jedan od načina lakšeg 
preživljavanja, a Bosna i Hercegovi-
na je, a posebno Federacija, potpuno 
neobrađena i napuštana. Ona čeka vri-
jedne ruke i mehanizaciju, da je obrade 
i ona će uz Allahovu, dž.š., pomoć to 
višestruko vratiti. Dolazi braćo i sestre 
vrijeme borbe za zdravu hranu, gdje će 
se zdrava hrana plaćati mnogo skuplje, 
nego modificirana, koja je proizvedena 
na bazi hemije i predstavlja pravi otrov, 
a mi takvu hranu svakodnevno uno-
simo u naše organizme.
Postavlja se pitanje: Kako preživiti 
bez plate i bez bilo kakvih primanja? 
Preživljavali smo i u toku oružane 
agresije na Republiku Bosnu i Her-
cegovinu i prije toga, bez plaća i bez 
bilo čega, a naši roditelji koji su imali 
ne duplo već po nekoliko puta više 
djece nego mi, koji su djecu školovali 
i zapošljavali, a nikada nisu primili 
platu, već su pošteno, baveći se zeml-
joradnjom i to na primitivan način, bez 
korištenja mehanizacije, uspijevali da 
organiziraju život mnogo bolje nego 
mi danas, pa ćemo inša-Allah ako bu-
demo vrijedni i čestiti preživjeti i ovo 
vrijeme, ako budemo htjeli i znali i ako 
oni koji imaju budu solidarni sa onima 
koji zaista nemaju i ne mogu imati, a 
mnogo je onih koji su navikli da traže i 
čekaju pomoć, a ne žele da se potrude 
da poprave svoje stanje.
Kaže Allah, s.w.t.:
“A da su stanovnici sela i gradova vje-
rovali i grijeha se klonili, Mi bismo im 
blagodati i s’ neba i iz zemlje slali, ali 
oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za 
ono što su zaradili.” (Suretu Al-A’raf, 
96)
Allah, dž.š., u citiranom ajetu potvrđuje 
da bi On, s.w.t., ljudima, da su vjerovali 
dao raznovrsne blagodati s’ neba i zem-
lje, ali ljudi su skloni poricanju Nje-
govih ni’meta. Sa koliko su blagodati 
počašćeni ljudi, kojima je Allah, s.w.t., 
potčinio sve na Zemlji i učinio ih na-
jmjesnicima (halifama)?!
Braćo i sestre, veoma je važno znati na 
koji način se postiže bereket u kućama 
Allahovih, dž.š., robova, a na koji način 
se bereket uskraćuje. Zbog kratkoće 
vremena ćemo inša-Allah navesti samo 
neke od stvari koje povećavaju bereket:
- Započinjanje svih poslova bismilom:
Kao sljedbenici sunneta Poslanika, 
s.a.v.s., dužni smo sve hairli poslove, 
a vjernici čine samo hajr, započinjati 
sa Bismillom (sa Allahovim, dž.š., im-
enom). Dužni smo učiti Bismillu, kada 
se: budimo, ustajemo, abdestimo, klan-
jamo, čistimo, sjedimo i razgovaramo 
sa našim porodicama, jedemo, čitamo, 
izlazimo iz kuće, izvršavamo radne 
obaveze, koristimo javni prijevoz, ko-
municiramo sa ljudima na javnim 
mjestima, vraćamo se kući i td.. Dužni 
smo da jedemo i pijemo desnom rukom 
i sa Bismillom, jer prokleti šejtan jede i 
pije lijevom rukom, da ulazimo u kuću 
desnom, a izlazimo lijevom nogom, sa 
Bismillom i sa selamom. Na taj način 
učeći Bismillu, utječući se od prokletog 
šejtana učeći Euzubillu, učeći dove pri-
likom sastajanja supružnika i prilikom 
ulaska i izlaska iz mokrog čvora, mi 
se uz Allahovu, dž.š., pomoć potpuno 
štitimo od prokletih šejtana i svaki naš 
posao se završava sa hajrom.
Kaže Poslanik, s.a.v.s.:
Prenosi Džabir ibn Abdullah, r.a., da 
je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko 
uđe u kuću, pa spomene Allahovo ime 
pri ulasku i jelu, kaže šejtan (družini): 
“Nema vam ni konaka ni večere.” A 
kada uđe i ne spomene Allahovo ime 
pri ulasku, kaže šejtan (družini): “Našli 
ste konak!” A kada ne spomene Alla-
hovo ime pri jelu, kaže (šejtan): “Našli 
ste i konak i večeru.” (Ebu Davud)
Obavljanje i naređivanje obavljanja na-
maza:
Kaže Allah, dž.š.:
„Naredi čeljadi svojoj da obavlja namaz 
i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe 
da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! 
A lijep svršetak čeka bogobojazne!“ 
(Suretu Ta-Ha, 132)
Kada nam braćo i sestre, naš Gospodar 
naređuje namaza i naređivanje istog 
članovima domaćinstva, a On, samo 
On, daje nafaku, ništa nas od dunjalu-
ka ne smije spriječiti u njegovu obav-
ljanju. Pored propisanh namaza, koje 
klanjamo u džematu, posebno mjesto u 
knjigama naših djela imaju nafile, kao: 
salatul-lejl (noćni namaz), duha namaz 
i hadždže namaz itd..
Halal opskrba:
Posebno mjesto u pogledu bereketa 
zauzima halal opskrba.  Kaže Poslanik, 
s.a.v.s.:
Prenosi Abdur-Rahman bin Budždud, 
r.a., da je Poslanik, s.a.v.s.., rekao: “Na-
jbolji dinar koji čovjek daje je dinar za 
porodicu, dinar za jahalicu na Allaho-
vu putu i dinar koji daje saborcima na 
Allahovu putu.” (Muslim)
Slijedeća predaja koju bilježe dva 
imama u sahihima, pojašnjava nagradu 
za izdržavanje porodice.
Prenosi Sa’d ibn Ebi Vekkas, r.a., da je 
Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ti nećeš podi-
jeliti ništa sa čime želiš samo Allahovo 
lice, a da za to nećeš biti nagrađen, pa 
i za zalogaj koji stavljaš u usta svoje su-
pruge!” (Mettefek alejhi)
Čuvanje rodbinsih veza:
Prenosi Enes r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: “Ko želi da mu se poveća rizk 
(opskrba) i da ima ugodan život, neka 
čuva rodbinske veze!” (Buharija)
- čišćenje imetka kroz zekat, učenje 
Kur’ana, poslušnost roditeljima, islam-
ski odgoj djece, islamsko ophođenje 
supružnika, dova, sadaka, islamsko 
oblačenje, održavanje čistoće tijela, odi-
jela i mjesta stanovanja, zajedničko jelo 
i negledanje razvratnih scena u štampi 
i elektronskim medijima...
Braćo i sestre, čvrsto se prihvatimo 
Allahova, dž.š., užeta i ne umirimo 
drugačije nego kao muslimani! Budimo 
od onih koji su stalno u ibadetu i koji se 
natječu u dobru.
Molim Allaha, dž.š., da nam pomogne 
da sačuvamo svjetlo islama ovdje u BiH, 
da naše kuće učini kućama istigfara, 
bereketa i rahmeta, da uputi našu djecu 
i potomke, da ih se ne stidimo i da se 
oni nas ne stide, da nam bude milos-
tiv na Sudnjem danu i da nas uvede u 
džennete u društvu sa: poslanicima, 
šehidima i dobrim ljudima.
Hutba: Nezim Halilović Muderris, Džamija “Kralj Fahd” Sarajevo
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U nastojanju da bar fiktivno, ako nije 
izvodljivo faktičko otcjepljenje entiteta 
RS od države BiH, Milorad Dodik je 
podijelio političke saradnike i nosioce 
funkcija u državi BiH na prijetelje i ne-
prijatelje. 
Neprijatelji su mu Haris Silajdžić, koji 
želi ukinuti RS, Sulejman Tihić koji 
insistira na dogovoru o ukidanju RS, 
Dragan Čović, koji želi dio teritorije RS 
za Hrvate, Raffi Gregorian koji nastoji 
održati stabilnom državu BiH sa pros-
peritetnom budućnošću, Valentin In-
zko i članovi Vijeća za implementaciju 
mira koji insistiraju na ostanku jakog 
međunarodnog prisustva i davanju 
još jednog mandata Visokom pred-
stavniku u BiH. Neprijatelji Dodik-
ovi su muslimani u Sudu BiH jer žele 
čeprkati po njegovoj mafijaškoj vlada-
vini i raspačavanju miliona za njegove 
interese, svi pripadnici SIPA-e jer su u 
službi države BiH, a posebno zamjenik 
direktora ove sigurnosne agencije Dra-
gan Lukač. 
Među neprijatelje je svrstao i Ćiru 
Blaževića koji vodi reprezentaciju države 
BiH u nogometu koja stvara pobjede, 
kao i svi oni koji se raduju pobjedama 
državne nogometne reprezentacije. 
Nije u dobrim odnosima ni sa Željkom 
Komšićem, članom Predsjedništva BiH, 
jer ovaj navija za Reprezentaciju BiH i 
ne da Srbiji da rovari s ove strane Drine. 
Neprijatelji Dodikovi su mudžahedini 
koji su se borili za interese musli-
mana u BiH, novinari, posebno Bakir 
Hadžiomerović, Slobodan Vasković i 
cijela FTV, jer ga uporno prozivaju za 
kriminal i korupciju. Neprijateljima 
Dodik smatra i reisu-l-ulemu IZ u BIH, 
Mustafu ef. Cerića, jer se naljuti kada 
neko zapali džamiju, ili zato što mu 
plaća da sruši crkvu na džamijskim te-
meljima. Naravno, neprijatelji su Dodi-
ku i glavni tužilac u Tužilaštvu BiH, 
Milorad Barašin, jer traži da se otkriju 
njegove nezakonite radnje, ali i sudije u 
Sudu BiH, predvođeni predsjednicom 
Meddžidom Kreso, i posebno sudije i 
tužitelji stranci u BiH, koji su plaćeni 
da pred lice pravde izvedu sumnjivce 
i smutljivce, lopove i zločince, jer se 
drznu da upitaju po kojim to zakonima 
Dodik ima pravo pljačkati i otimati. 
Neprijatelja ima Dodik i u Republici 
Srpskoj. Među njima je svakako Dragan 
Čavić koji se odvažio napraviti stranku 
da mu se suprotstavi, pa i Mladen Ivanić, 
doduše nedorastao. U tim redovima je 
i Mladen Bosić, koji anemično, ali up-
orno upire prstom u Dodikov kriminal 
i samovlašće. Neprijatelji su Dodikovi i 
šačica neprimjetnih poslanika u NSRS, 
a posebno bošnjački: Šefket Hafizović, 
Ramiz Salkić, Edin Ramić, Muharem 
Murselović, jer se nekad oglase protiv 
deklaracija i proklamacija koje cijepaju 
BiH, jačaju RS i njene veze sa majčicom 
Srbijom. Nije mu draga ni potpredsjed-
nica Federacije BiH, Spomenka Mićić. 
Ima Dodik još svojih neprijatelja, ali ih 
je teško sve pobrojati. Uglavnom, svodi 
se na to da su svi oni koji nisu za njega 
i njegovu mudru secesionističku poli-
tiku, postaju njegovi neprijatelji.
Doduše, ima Milorad Dodik i prijatel-
ja. Posebno su mu dragi oni na viso-
kim funkcijama. Najdraži su oni koje 
je sam postavio na te funkcije. Među 
najdražima mu je svakako predsjednik 
RS, anemični doktor prava bez svog 
političkog stava, Rajko Kuzmanović. 
Drag je Dodiku i član Predsjedništva 
BiH, Nebojša Radmanović, zatim i 
Milorad Živković, pa tu je Slavko Jovićić 
Slavuj koji je naučio sve melodije koje 
se voždu sviđaju i jedino njih pjevuši. 
Drag mu je Drago Kalabić, poslanik sa 
živopisnim slobodarskim prezimenom, 
ali i anemični tužitelj Branko Perić. 
Posebno je Dodiku, u sudskim i 
tužilačkim krugovima drag, doduše 
u javnosti malo poznati Amor Bukić, 
glavni tužilac u RS, jer se ne miješa 
čovjek u svoj posao i dobro vidi da se 
ništa nelegalno ne događa u RS. Drag 
je voždu i ministar pravde u njegovoj 
vladi, Džerald Selman, jer zna potrčati 
kada ovaj trepne. A posebne veze i 
simpatije vožd gaji prema neimarima 
predvođenim neuništivim Sloboda-
nom Stankovićem. Ima Dodik veza i 
u policiji. Njegov potrčko, a ponekad i 
prijatelj, Stanislav Čađo, dušu je dao za 
zaštitu lika i djela vožda. Dodik čuva i 
brani tekovine prošlosti preko Pantelije 
Ćurguza, kome upomoć priskoče, po 
potrebi, svi branitelji svake krvave stope 
Republike Srpske. Onako za posjesti, 
zameziti i zaguslati Dodik ima prijatel-
ja i u inostranstvu. Nekima šalje pare, 
jer se ne mogu sami snaći u haškom 
kazamatu, a svima, poput Radovana 
Karadžića i Biljane Plavšić šalje novac za 
izdržavanje do slobode. Najdraži su mu 
prijatelji i sljedbenici njegovog djela, iz 
inostranstva, Tomislav Nikolić, ljubitelj 
lika i djela Draže Mihajlovića, Vojislav 
Kalašnjikov Koštunica, ponekad Boris 
Tadić. Ima Dodik i prijatelje koji ni ne 
znaju da im je on istinski odan poput 
Vladimira Putina i Dmitrija Medve-
deva.
Duga je lista i jednih i drugih, ali su 
pomenuti među najljućim neprijatelji-
ma i najboljim i najodanijim prijatelji-
ma duboko podijeljeni i razdvojeni 
na ideji koju Dodik provodi u djelo. 
Jednima je BiH draga i neuništiva, a 
drugima pihtijasta razvodnjena, podi-
jeljena i razgradiva. Nasuprot Dodiku 
i njegovim prijateljima i neprijateljima 
je hiljadu godina države Bosne i Herce-
govine koja će pobijediti Dodikove ne-
prijetelje, prijatelje i njega samoga i nas-
taviti da traje još dugo u budućnost.  
Vruća tema    Piše: Hazim Karić
Prijatelji i neprijatelji
Neprijateljima Dodik smatra i 
reisu-l-ulemu IZ u BIH, Mustafu 
ef. Cerića, jer se naljuti kada 
neko zapali džamiju, ili zato 
što mu plaća da sruši crkvu na 
džamijskim temeljima.
Nakon osnivačke skupštine Zajednice 
sandžačke dijaspore za Holandiju koja 
je održana 14. marta 2009 u Amster-
damu, 4. aprila 2009. je u Arnhemu 
uz prisustvo članova Glavnog odbora 
ZSD za Holandiju i delegacije Zajed-
nice sandžačke Dijaspore (na čiju je 
inicijativu i osnovan ovaj ogranak) 
koju je predvodio predsjednik Edin 
Salković, održana je konstutivna sjed-
nica na kojoj je ozvaničen rad ZSD za 
Holandiju.
Sjednicom je kordinirao predsjednik 
odbora ZSD za Holandiju gospodin 
Enver Delić koji je u svom izlaganju 
upoznao musafire sa dosadašnjim 
radom i planovima zajednice koji 
se odnose na djelovanje u okvirima 
potrebe Bošnjaka Sandžaka u Ho-
landiji. Nakon Enverovog izlaganja 
prisutnima se obratio predsjednik 
Zajednice sandžačke dijaspore gospo-
din Edin Salković, podsjećajući kako 
se već sto godina intenzivno nastavlja 
iseljavanje Bošnjaka iz Sandžaka i da 
su danas sandžački Bošnjaci procen-
tualno najraseljeniji narod na zem-
aljskoj kugli kojeg ima tri puta više u 
dijaspori nego u domovini. Osnovni 
cilj Zajednice sandžačke dijaspore je 
da se gdje god žive Bošnjaci Sandžaka 
osnuje organizacija koja prvenstveno 
ima za cilj da očuva vjerski, nacionalni 
i kulturni identitet kao i da pomogne 
integraciju Bošnjaka iz Sandžaka u 
zemlji u kojoj žive. Posebnu radost 
ovog skupa je činilo prisustvo sekre-
tara Islamskog centra BiH iz Amster-
dama gospodina Hamida Hasanija, 
Bošnjaka porijeklom iz Ključa što 
je najbolji dokaz jedinstva Bošnjaka 
Sandžaka i Bosne i Hercegovine koji 
žive na područiju Holandije.
Na osnivačkoj skupštini Zajednice 
sandžačke dijaspore za Holandiju koja 
je održana u Amsterdamu za pred-
sjednika odbora zajednice izabran 
je Enver Delić (1963) porijeklom iz 
Priboja. Mirsad Kuburović, iz Sjenice 
izabran je za potpredsjednika, Senad 
Agović, rodom iz Bihora za sekretara, 
a Enes Nuhović, iz Novog Pazara za 
blagajnika zajednice. Za članove od-
bora izabrani su još i: Almir Nalović, 
Edib Alomerović, Fako Džigal i Si-
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intervju
Mladi bh. gitarista porijeklom iz Tuzle, 
Sanel Redžić, niže uspjeh za uspjehom. Na 
nedavno svjetskom takmičenju gitarista u 
Lisabonu ovojio je drugo mjesto. Ovo je 
samo jedna od njegovih nagrada. Trenutno 
studira na prestižnom muzičkom konzerva-
toriju „Franz Liszt“ u njemačkom Weimaru 
i održava koncerte širom Evrope. U inter-
vjuu za jedan bosanskohercegovači portal 
govori o svome uspjehu, gitari, odnosu 
svoje domovine prema njemu, planovima i 
drugom CD-u koji objavljuje ovog ljeta.
Sanele, sve čestitke za ovaj najnoviji us-
pjeh u Lisabonu i osvojeno drugo mjesto. 
Reci nam o kakvom se takmičenju radi i 
šta ovo znači za tvoju karijeru?
Naime, takmičenje u Portugalu koje se 
nedavno održalo, je takmičenje koje je ok-
upilo gitariste iz cijelog svijeta do 33 godine 
starosti. Obzirom da je ovo prva nagrada za 
mene ove godine, tj. u ovoj sezoni te prvi 
nastup od septembra, jer sam od oktobra 
do februara bio potpuno predan studi-
jima i vježbanju novog programa, znači 
mi jako puno jer je to znak da sam dobro 
radio u proteklom semestru, te vjerujem 
da me očekuje još uspjeha na narednim 
takmičenjima kojih će biti jako puno ove 
godine. Naravno da mi je drago da sam up-
isao jos jednu nagradu u svoju biografiju.
Ovo nije prvi put da učestvuješ na 
takmičenjima. Zapažen si bio odmah na 
početku svoga aktivnog sviranja gitare i 
nastupima, najprije u Bosni i Hercegovi-
ni.
Da, prije svega da kažem da sam gitaru 
počeo da sviram sa osam godina u os-
novnoj muzičkoj školi u Tuzli i u tom pe-
riodu sam počeo da nastupam na školskim 
nastupima zajedno sa ostalim učenicima, 
te na raznim svečanostima. Sa dvanaest 
godina sam se pojavio prvi put na jednom 
takmičenju koje je bilo na federalnom 
nivou i koje je bilo održano u Mostaru. 
Tada sam osvojio drugu nagradu, te sam 
se nakon toga svake godine pojavljivao na 
našim federalnim takmičenjima i osvajao 
specijalne nagrade sa maksimalnim brojem 
poena. Sa četrnaest godina sam odlučio da 
probam svirati na jednom internaciona-
lnom takmičenju za mlade gitariste koje 
je bilo održano u Češkoj, u gradu Kutna 
Hora, gdje sam u kategoriji do 15 godina 
osvojio četvrto mjesto, zbog čega sam bio 
jako sretan. 
Moram još da napomenem nešto što kod nas 
ljudi često miješaju, a to je da na našim fed-
eralnim takmičenjima je sistem bodovanja, 
tako da svi koji imaju određeni broj poena 
mogu da osvoje „prvu nagradu“, „drugu na-
gradu“ itd. Što znači da prvu nagradu može 
osvojiti jako veliki broj učesnika, dok na 
internacionalnim takmičenjima je sistem 
glasanja među žirijem te se može dodijeliti 
samo jedno „prvo mjesto“, „drugo mjesto“ i 
„treće mjesto“. Nakon takmičenja u Češkoj 
su uslijedila mnogobrojna internacionalna 
takmičenja gdje sam se pojavljivao i prije 
svega sticao iskustva. Početkom 2005. go-
dine su počeli pravi rezultati, sa ogromnim 
uloženim radom prije toga, na internacio-
nalnim takmičenjima, prvo mjesto sam os-
vojio na takmičenju u Beogradu na „Guitar 
art festivalu“ koji je danas ujedno jedan od 
vodećih festivala gitare u Europi obzirom 
da tamo dolaze najveća imena iz svijeta 
gitare. Nakon Beograda su uslijedila prva i 
druga mjesta na takmičenjima u Weimaru i 
Velbertu - Njemačka, Szegedu – Mađarska, 
Beču – Austrija, Banja Luci, Kutnoj Hori – 
Češka, Splitu te sada Lisabonu. 
Ti si već dvije školske godine na konzer-
vatoriju u njemačkom gradu Weimaru. 
Kako napreduje studij i koliko ti on 
pomaže i pruža osnovu za još veći uspjeh 
na globalnoj sceni? 
Nakon srednje muzičke škole u Tuzli sam 
dobio veliku čast da studiram na jednoj od 
najvećih akademija za muziku u Europi 
u Weimaru koja se zove „Franz Liszt“ po 
čuvenom klavirskom kompozitoru koji je 
jedan od osnivača akademije i koji je živio 
u ovom gradu. Pored toga moram još istaći 
da su ovdje živjeli mnogi drugi kompozi-
tori, pisci, slikari od kojih ću još da izd-
vojim Bacha, Goethea i Schilera. Krajem 
februara, prije takmičenja u Portugalu 
sam završio treći semestar i uspješno sam 
položio sve ispite. Moram prije svega da 
istaknem jednu jako važnu stvar, a to je da 
me stipendira jednim dijelom Ministarstvo 
za kulturu i sport Kantona Sarajevo. 
Akademija u Weimaru ima jednu veliku 
tradiciju te posjeduje jako dobre profe-
sore od kojih sam do sada jako puno toga 
naučio, što mi je pomoglo i što mi pomaže 
da se razvijam kao ličnost i kao umjetnik. 
Pored toga na akademiji imam sve uslove 
koji su mi potrebni za školovanje. Wei-
mar je grad u kojem se svaku noć održava 
nekoliko koncerata klasične muzike gdje 
često imam priliku da vidim velika imena 
i virtouze na raznim instrumentima, te ve-
like filharmonije što je takođe jako važno 
za mene.
Moram još jednu stvar da napomenem, a 
to je da sam prije dolaska ovdje uvijek imao 
problem sa pasošem kada bih trebao da 
putujem na neko takmičenje ili da sviram 
koncerte negdje u Europi jer sam svaki put 
trebao vizu i hrpu dokumenata za to. Svaki 
put sam trebao jako rano da idem iz Tuzle u 
Sarajevo da bih čekao u redu ispred raznih 
ambasada jer nikada nisam uspio dobiti 
vizu na duži period i za više ulazaka. Narav-
no kao student u Njemačkoj, sa boravišnom 
vizom, ja sada bez ikakvih problema mogu 
da se krećem po čitavoj Europi što mi je 
takođe jedno veliko olakšanje. 
Ti si već objavio jedan CD. Uskoro slijedi 
još jedan posvećen poznatom francuskom 
klasiku Ericu Satiu. 
U aprilu 2007. godine je objavljen moj 
prvi CD za izdavačku kuću „Gramofon“ 
iz Sarajeva na čelu sa producentom Edi-
nom Zubčevićem, koji je doživio uspjeh te 
smo željeli da napravimo još jedan takav 
projekat. Snimili smo dva CD-a i odlučili 
da CD sa muzikom Erika Satia je najbolji 
izbor za naredni CD te bi to trebalo da se 
objavi. S obzirom da sam u Bosni i Herce-
govini sada jako rijetko i da putujem često, 
to otežava stvari, ali narednih dana ću biti u 
Sarajevu gdje ćemo imati priliku da dogo-
vorimo sve stvari oko izdavanja. Nadam se 
da će CD biti gotov na ljeto ove godine.
S obzirom da si posljednjih godina u inos-
transtvu, molio bih te da nam preneseš 
kakav uopšte interes vlada za tvoj rad, 
odnosno njegove rezultate i koliko je 
klasična gitara danas uopšte na cijeni u 
zapadnom dijelu Evrope? 
Gitara je relativno mlad instrument, dak-
le nema istoriju i tradiciju kao violina ili 
klavir ali u posljednjih 20-ak godina je 
doživjela veliki procvat, prvenstveno u Eu-
ropi. Zahvaljujući tome su nastala mnoga 
takmičenja i stvorena je publika koja dolazi 
redovno na koncerte što je u suštini jako 
lijepo. Gitara je, smijem slobodno reći, 
postala jedan od najpopularnijih instrume-
nata. Za moje koncerte takođe uvijek vlada 
svaki put veliko interesovanje u Europi s 
obzirom da svaki put stoji podatak koja 
sam takmičenja osvojio, što mnogo znači. 
Takođe u Njemačkoj na nekoliko akademi-
ja trenutno radi nekoliko profesora za koje 
smijem reći da su jako kvalitetni i za koje se 
studenti otimaju da studiraju sa njima. Je-
dan od njih je i moj profesor Thomas Mül-
ler Pering. Zbog toga u Njemačkoj studiraju 
trenutno samo najbolji mladi gitaristi, što 
znači da je ovdje sada centar gitare i da bilo 
koji uspjeh u Njemačkoj je ujedno i svjetski 
uspjeh u svijetu gitare.
Uz studiranje, ti ujedno održavaš i kon-
certne aktivnosti. Ovih dana ćeš svirati 
u Hrvatskoj. O kakvom se angažmanu 
radi? 
Sada mi je trenutno najvažnije to da 
završim Akademiju, ali pored toga i prije 
svega zahvaljujući nagradama sam imao 
priliku da sviram oko stotinu koncerata 
do sada širom Europe, te u okviru toga 
ove sedmice sviram četiri koncerta u četiri 
dana u hrvatskim gradovima ispred cik-
lusa „Virtuoso“. „Virtouso“ inače okuplja 
i poziva mlade umjetnike sa Balkana koji 
su uspješni. Imao sam već priliku da za 
njih sviram jedan koncert u septembru 
prošle godine, nakon čega su uslijedili i ovi 
angažmani. 
Šta je sa Bosnom i Hercegovinom? Čini 
mi se da si ovdje vrlo rijetko i da nema 
baš interesa za tvoju muziku, ili je situ-
acija možda ipak drugačija? 
Do sada sam svake godine imao priliku da 
sviram po jedan koncert godišnje u Sara-
jevu i Tuzli, i to je planirano i ove godine u 
septembru ispred „Sarajevo Arta“, međutim 
činjenica je da se na našim prostorima ci-
jene neke druge stvari. Bilo je takođe sa 
moje strane i ponuda za gradove poput 
Bihaća i Zenice, međutim nije se pojavilo 
interesovanje sa njihove strane što je jako 
tužno za mene i govori da sam kao Bosanac 
više cijenjen u inostranstvu nego u svojoj 
zemlji, što me i opredjelilo da odem iz zem-
lje. 
Kako bi inače opisao pažnju, podršku, 
ako je ima, u tvojoj domovini? Da li tvoj 
talenat i uspjesi koji postižeš u svijetu in-
teresuju ikoga ovdje?
Ne mogu reći da pažnje nema. Ima jako 
puno ljudi koji su mi do sada pružili 
podršku bez koje ja ne bih sada bio ovdje, 
naravno. Još više je ljudi koji čestitaju na 
nagradi te kažu kako su i očekivali ništa 
drugo nego to. Međutim, sve što sam do 
sada napravio i uradio, radio sam isključivo 
iz ljubavi prema muzici i ljubavi prema 
umjetnosti prije svega, tako da mi nikada 
nije bila u planu neka medjiska pažnja. 
Međutim, s vremenom je to takođe postalo 
neophodno. I mislim da je i u redu da se 
čuje za neki moj uspjeh, a ne samo da se 
čita o crnoj hronici i političarima.
Dok sam bio srednjoškolac moje odlaske 
na takmičenja su svaki put finansijski 
pomagali ljudi iz opštine Tuzla, ali nakon 
toga izgleda da su me zaboravili. 
U suštini u Bosni i Hercegovini sistem 
je takav da kada sam svojim snagama, 
voljom, znanjem i talentom postigneš 
nešto, tek onda slijedi iskazivanje ponosa 
što neko takav potiče iz ove zemlje. Da li 
si ti stekao takav utisak i kakva je tvoja 
muzička budućnost, vidiš li je u rodnoj 
Tuzli ili ćeš ipak koristiti sve pogodnos-
ti koje trenutno imaš u Njemačkoj i EU 
općenito, i tu i ostati?
Istina je da sam sve što sam postigao, posti-
gao isključivo svojim velikim radom, odri-
canjem, zalaganjima i samim tim je uspjeh 
još veći za mene. Za mene je još uvijek 
rano da govorim o svojim planovima za 
budućnost obzirom da me čeka još neko-
liko godina studiranja. Mišljenja sam da u 
našoj zemlji ima potencijala i da bismo svi 
mi koji smo otišli vani, trebali da se vra-
timo i podignemo Bosnu i Hercegovinu 
zajedno. Mislim da za Bosnu i Hercegovinu 
ima nade još uvijek i da bih bio najsretniji 
da imam kroz nekoliko godina normalne 
uslove za život u zemlji u kojoj sam rođen 
i koju volim. Tu prije svega mislim na slo-
bodu kretanja, što podrazumijeva ukidanje 
viznog režima. Ljudi bi trebali da rade na 
ujedinjavanju, a ne na podjelama, jer samo 
zajedničkim snagama možemo gore. 
Sanel Redžić: 
Više me cijene u inostranstvu
  12 15. april 2009.
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Cijena USA i Canada $1,5, 
BiH 1 KM, EU 1,5€
Bosnian American Independent Newspaper
Mali Bosanci nastavljaju da haraju 
fudbalskim terenima New Hampshira. 
Krajem marta su ponovo osvojili prvo 
mjesto u ligi za desetogodišnju djecu 
(sva naša djeca imaju 7 – 8 godina). 
Ne samo da su uspješni na fudbalskom 
terenu, nego su i dobri učenici, a mnogi 
od njih se bave i drugim sportovima 
(plivanjem, košarkom itd). 
Naša mala ekipa F. C. Bosna postoji 
već treću godinu. 
Vodi je trener 
Mirsad Islamović. 
Svi igraju od pr-
vog dana. Djeca 
treniraju dva 
puta sedmično, a 
utakmice igraju 
nedjeljom. Mnogi 
od njih se stalno 
druže kroz školu i 
mekteb. 
Svi govore bo-
sanski i više vole 
ćevape i baklavu nego hranu iz Mc-
Donaldsa.Za ekipu F.C. Bosna iz Man-
chestera država New Hampshire igra-
ju: Ahmed Selimović, Damir Hamzić, 
Haris Suljević, Braden Gallant, Emir 
Islamović, Isaiah Collins, Mersu-
din Omerbegović, Daniel Vien, Alan 
Bajramović.
Kasim H.
Klub „malih“ Bosanaca ponovo prvak u Manchesteru, NH
FC Bosna hara
terenima
Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine
organizira
VI Svjetsko prvenstvo 
Dijaspore Bosne i Hercegovine 
u malom fudbalu
Linz 15-17. maj 2009.
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KBSA
glas
Kada čitamo tzv. žutu štampu naša 
očekivanja su unaprijed limitirana i nad 
svakim tekstom stavljamo znak upit-
nika. Međutim, kada nam u ruke dođe 
novina koja u svom  propagandnom slo-
ganu kaže da je “bosanskohercegovački 
New York Times”, onda očekujete da 
ono što pročitate nadilazi nivo rekla-
kazala.
Imajući običaj, kao i većina 
bosanskohercegovačke dijaspore, da se 
na kraju hefte ode u nabavku “bosan-
skih” namirnica sabahile krenuh u jednu 
od magaza i na hastalu za koji sjedoh da 
kahvu popijem, prije kupovine, vidjeh 
primjerak tog “bosanskohercegovačkog 
New York Times”. Čekajući da kahva 
bude poslužena počeh listati novine 
i već na drugoj strani za oko mi zape 
tekst “Tresla se gora -rodilo se ništa“ - 
komentar o događaju kome sam i sam 
prisustvovao.
Zagolican znatiželjom počeh iščitavati 
tekst istovremeno ibreteći se. Ponovo 
pogledah naslov, čisto da se uvjerim 
da u naslovu stoji da je to komentar 
o Vanrednoj skupštini KBSA koja je 
održana u Gr. Rapids na kojoj sam bio 
prisutan. Sadržaj samog teksta ničim 
nije ukazivao da govori o onome sto 
se tamo uistinu događalo, a što sam 
svojim uhom i okom svjedočio. Prevr-
nuh par strana hartije kako bih pročitao 
kraj komentara i saznao ime autora. Da 
budem iskren nije me iznenadilo što na 
kraju teksta ne nađoh potpis autora već 
samo inicijale “I.V.”
Potpuno razumjeh autora jer nije lahko 
staviti potpis ispod teksta koji je pun 
laži i ciljanih manipulacija. Kada se sam 
autor stidi svog imena nema razloga da 
sam nagađam o kome se radi mada mi 
ne bi bilo teško pogoditi. 
Siguran sam da je njegovo ime poznato 
onim koji su naručili i u čije ime je 
napisao ovaj tekst. Umjesto infor-
macije čitaocima se serviraju kon-
strukcije i neistine, a sve sa ciljem da 
se tekstu podari nekakav smisao i pro-
da “moja”istina. Naručioci nisu imali 
puno uspjeha vlastitim pisanjem pa je 
korisno uvesti novo ime u već otrcani 
i pročitani stil i sadržaj njihovog pisan-
ja. Ime je novo, ali je stil i sadržaj isti 
u posljednjih deset mjeseci. Njihovo 
viđenje stvarnosti slijedi devizu da 
ukoliko im činjenice ne odgovaraju tim 
gore po činjenice.
Da ne bih trošio vrijeme ni hartiju kako 
bi se pojedinačno osvrnuo na svaku 
laž i manipulaciju koju autor koristi 
da bi postigao cilj teksta, uzurpirat ću 
zato svoju ulogu glasnogovornika UO 
KBSA i uz tekst priložiti zvanični de-
manti koji je UO KBSA poslao Sabahu, 
a koju ovaj list nije objavio kršeći tako 
osnovne norme novinarstva i zakone 
koji tu oblast regulišu.
Ovdje bih samo postavio nekoliko pi-
tanja autoru skrivenom iza inicijala I.V. 
kao i vlasniku  novine.
Je li laž i manipulacija ono na čemu 
vi bazirate informisanje potencijalnih 
čitalaca? 
Da li za svaku informaciju o događajima 
u dijaspori kao izvor informacija koris-
U laži su 
kratke noge!
Reagiranje UO KBSA na tekst objavljen u Sabahu
Poštovani prijatelji ,
Pred vama je novi broj Biltena u kojem 
možete naći određeni broj informacija 
o aktivnostima KBSA u proteklom pe-
riodu .
Kao što znate na Vanrednoj skupštini 
KBSA izabran je novi UO koji je svoje 
aktivnosti usmjerio u nekoliko pra-
vaca.
Prvi i osnovni pravac jest rad na 
pripremi X Skupštine KBSA u Jack-
sonville, utvrđivanju Dnevnog reda 
i programskih dokumenata koji će 
delegatima biti predstavljeni. Ovaj 
UO ostaje dosljedan svome stavu da 
je Skupština otvorena za sve one koji 
poštuju legalitet, pravne akte KBSA i 
izvrše prijavu svojih delegata suklad-
no Statutu KBSA.
O mjestu i vremenu održavanja 
Skupštine delegati i javnost biće 
obaviješteni putem našeg Web page 
www.bosniak.org kao i putem javnih 
glasila. Svi oni koji smatraju da svojim 
radom mogu doprinijeti jačanju 
rada i uloge KBSA dobra su došli i 
ovim putem ih pozivamo da nam se 
pridruže.
Drugi pravac djelovanja jeste decidan 
i jasan odgovor UO na pojačane na-
pade na KBSA gdje se posebno ističu 
pojedina srpska javna glasila kao i or-
gani i politički zvaničnici manjeg BH 
entiteta. 
Naš odgovor je jasan. Dokle god 
bude postojao manji BH entitet  nas-
tao na rezultatima genocida i veliko-
srpske politike, KBSA će koristiti 
sva dostupna demokratska sredstva 
da međunarodnoj javnosti ukaže na 
pogubnost politike koju provode 
zvaničnici manjeg entiteta, a koja je u 
suprotnosti kako sa poveljom UN tako 
i sa svim uzusima međunarodnog pra-
va i konvencija o ljudskim pravima.
Treći pravac, za koji se može reći 
da je konstanta djelovanja KBSA, 
jeste obraćanje svim relevant-
nim međunarodnim  i bosanko 
-hercegovačkim političkim faktorima, 
a sa ciljem da se ukaze na neodrživost 
sadašnjeg nametnutog Dejtonskog 
Ustava, teritorijalnog ustrojstva i 
etničkog principa glasanja u organi-
ma BiH. Bosna i Hercegovina na os-
novu svoje hiljadugodišnje tradicije, 
međunarodno priznatog subjektiviteta, 
ima pravo da bude organizovana kao i 
sve normalne države svijeta poštujući 
osnovna ljudska prava građanina kao 
osnove društva i države.
Četvrti pravac jeste rad na animiranju 
bošnjačke dijaspore Sjeverne Amerike 
da se aktivno uključi u rad kako loka-
lnih zajednica u kojima žive i djeluju 
tako i u rad onih koje ih predstavl-
jaju na kontinentalnom nivou. Jedino 
aktivnim učešćem se može obezbi-
jediti da se njihov glas čuje, poštuje i 
uvažava. 
Ovdje posebno naglašavamo obavezu 
intelektualaca da aktivnije angažuju i 
daju svoj doprinos sveukupnom radu 
i djelovanju dijaspore .
Peti pravac djelovanja UO jeste rad na 
aktivnijem i agresivnijem javnom pr-
ezentiranju svoga djelovanja prije sveg 
putem internet stranice KBSA,  ali i 
putem drugih medija koji su otvoreni 
za suradnju i prezentaciju našeg rada.
Na kraju, ukoliko želite da date svoj 
doprinos i mislite da možete doprini-
jeti poboljšanju rada KBSA u bilo 
kojem gore navedenom polju rada, 
javite nam se putem e-maila cnab@







tite izjave blogera sakrivenih iza nick 
names?
Da li kao ljudska bića zaista vjerujete 
da ovakvim i sličnim tekstovima do-
prinosite smirivanju i prevazilaženju 
nastalog jaza među sunarodnjacima?
Zašto je u vašim novinama zabranjen 
pristup onima koji drugačije misle?
Zašto se bojite dijaloga?
Na kraju mogu samo reći da hartija, 
a izgleda i Vaš obraz, mogu podni-
jeti svašta, a čitaocima preporučujem 
da pročitaju  pomenuti tekst, ali i de-
manti UOKBSA pa neka sami po svojoj 
svijesti i savjesti donesu odluku.
Originalan tekst demanta upućen 
redakciji novine Sabah, a koji isti nisu 
objavili. Demant je upućen na tekst 
objavljen u Sabahu nakon održane 




St. Louis, MO 63116
n/r Šukrija Džidžović
Poštovani gospodine Džidžoviću,
Vjerujući prije svega u novinarsku 
etiku, a nadajući se da ćete ispoštovati 
Vaš medijski moto da je Sabah, 
bosankohercegovački New York Times, 
i u cilju objektivnog i istinitog inform-
isanja, kao i prava druge strane da iz-
nese svoj stav, tražimo da u Vašoj novi-
ni objavite ovaj demant na tekst “Tresla 
se gora -rodilo se ništa” koji je objavljen 
u Vašoj novini i na internet stranici .
Obzirom da je tekst objavljen bez pot-
pisa, sa pravom pretpostavljamo da 
znate ko je  autor teksta, mada nije imao 
hrabrosti da se potpiše ispod teksta koji 
je pun neistina, insinuacija i paušalnih 
ocjena, a sve sa ciljem da se manipuliše 
sa čitaocima Vaše novine. 
Da se ne radi o informisanju već 
pokušaju “kreiranju stava” javnosti, 
svjedoči sam početak gore pomenu-
tog teksta gdje se kaže: “Nakon neus-
pjele 9. Skupštine KBSA, stvari su 
krenule  “nizbrdo”, i malo ko je mogao 
očekivati da će se sve ovo desiti”. U pot-
punosti se slažemo u tome da su stvari 
krenule neočekivanim tokom “poslije” 
Skupštine u St. Louisu.  Očigledno au-
toru teksta ta istina smeta pa odmah 
u sljedećim rečenicama miješa vri-
jema prije, za i daleko poslije same 
Skupštine, sa ciljem da se potencijalni 
čitalac zbuni, jer mu se istovremeno 
više neistinitih podataka servira kao 
“prvo”. Piscu teksta očito ne odgovara 
hronologija događaja, pa ih sam reda 
radi bolje manipulacije i cilja, koji je 
sebi zacrtao, a to je - izvrnuti istinu po 
svaku cijenu.
Autor se sam zapleće u svojim kon-
strukcijama, pa prvo kaže “Nekoliko 
članova tadašnjeg upravnog odbora 
je po svaku cijenu pokušalo  “nazor” 
promijeniti važeći Statut”, a samo 
rečenicu poslije kaže: “ Prvo je više od 
polovine članova upravnog odbora pod-
nijelo ostavke …”  Zbunjenom čitaocu 
ostaje da odgovori na pitanje: - Šta je 
starije, koka ili jaje? Šta se dogodilo 
prije, šta tokom, a šta poslije Skupštine? 
Da čitaoci ne bi bili u nedoumici koju 
im tekst nudi, mi im nudimo činjenice 
poredane hronološkim redom.
Prvo je legalna Koordinacija KBSA za 
Južni Ontario, a na osnovu člana 24 
Statuta predložila izmjenu Statuta. Taj 
prijedlog je iznesen na Skupštini, koja je 
najveći organ KBSA i koja taj prijedlog 
prihvaća, na za to Statutom predviđen 
način. Činjenica je da taj prijedlog nije 
usvojen jednoglasno, ali jeste prostom 
većinom koju Statut propisuje tj. legal-
no. Nakon izglasane izmjene Statuta, 
Skupština jednoglasno bira UO koji 
između sebe opet jednoglasno za pred-
sjednika bira Emira Ramića. Dakle na 
Skupštini u St. Louisu se nije dogodilo 
ništa nelegalno, što javno priznaju i 
neki članovi kasnije formirane Radne 
grupe i o tome postoje pisani i audio 
zapisi. Čak ni autor pomenutog teksta 
u Vašem listu o Skupštini ne govori 
kao o nelegalnoj, već je naziva “neus-
pjelom”. Za većinu delegata, UO KBSA 
i sve one kojima je stalo do legaliteta, 
ona je i legalna i uspješna, a svakako 
je neuspješna za one koji nisu uspjeli 
ustoličiti svoje ljude. 
To je razlog zašto se 4 člana novoizabra-
nog UO samoisključuju iz rada or-
gana u koji su izabrani. Na žalost, a 
iz samo njima poznatih razloga nji-
ma se priključuju čelni ljudi IABNE 
kompromitujući i izazivajući podjele te 
institucije.
Ljuti zbog neuspjeha, oni pokreću 
lavine napada, koriste vokabular ne-
dostojan ljudskog bića, izvrću činjenice 
i zaobilaze istinu. Tekst  “Tresla se gora 
-rodilo se ništa” je samo nastavak te 
kampanje.
Smiješan je pokušaj autora da pokaže 
kako “nema nikakve logike” poslije 
redovne sazivati Vanrednu skupštinu, 
pokazujući time svoje neiskustvo i 
nepoznavanje rada i akata bilo koje 
organizacije. Svi oni koji su radili u 
ogranizacijama kalibra KBSA, znaju 
da akti tih organizacija predviđaju 
mogućnost sazivanja Vanredne 
skupštine u izuzetnim situacijama. Up-
ravo su pisanja i izjave slične pisanju 
autora pomenutog teksta stvorile jednu 
neopotrebnu vanrednu situaciju koja 
je produbljivala jaz unutar bošnjačke/
bosanske dijaspore Sjeverne Amerike. 
Svjestan mogućih negativnih posljedica 
i štetnosti sukoba po čitavu bošnjačku/
bosansku zajednicu, UO je predlagao 
mnoge kompromise koji su odbijeni od 
strane nezadovoljnika. Još krajem juna 
2008., UO je donio odluku da skrati 
svoje mandate i X Skupštinu u Jackson-
ville proglasi izbornom i statutarnom. 
To nije zadovoljilo apetite nelegalno 
formirane RG i oni nastavljaju hajku 
prvo na predsjednika, a kad on podnese 
ostavku, onda na ostale članove UO, 
pa sve one koji ne misle kao oni. Tačno 
je  da je gosp. Čačković preuzeo ulogu 
predsjednika UO i nastavio politiku 
UO na traženju načina za pomirenje. 
U tom cilju je zajedno sa Tajib ef. 
Pašanbegovićem (članom UO IABNA) 
pokrenuo inicijativu za održavanje 
sastanka UO IABNA - UO KBSA. 
Na žalost, glavni imam dr. Senad ef. 
Agić iz samo njemu poznatih razloga 
i interesa odbio tu inicijativu i sazvao 
Savjetovanje u Čikagu (11/22/2008.) 
gdje se od onih koji ne misle isto kao 
RG tražilo da potpišu “izjavu kako ne 
podržavaju legalni UO KBSA”,  kako bi 
im bilo dozvoljeno prisustvo na Savje-
tovanju. Takav ultimatum UO KBSA 
nije mogao prihvatiti. Osnovna odluka 
i poruka toga Savjetovanja je bila da se 
legalnom UO KBSA zabrani upotreba 
znaka, loga i računa. Legalnom UO 
nije preostalo ništa drugo nego da se 
sukladno važećim propisima države 
u kojoj je registrovan pravno zaštiti i 
angažuje advokata koji će ujedno ra-
diti  na usklađivanju pravnih akata 
KBSA. Nepotrebno je ovdje govoriti 
o “prijetećim pismima” jer je isto bilo 
objavljeno u SabaH-u, a svako ko ga je 
pročitao mogao je vidjeti da se ne radi 
o prijetnji već kurtoaznom podsjećanju 
na pozitivno pravo. Ko se našao u “ve-
likoj neprilici”, pošiljalac ili primalac 
pisma, pokazat će vrijeme. Vjerujući 
još uvijek u mogućnost i potrebu 
prevazilaženja sukoba, UO KBSA na 
prijedlog Komisije za pravna akta 
zakazuje Vanrednu skupštinu i upućuje 
poziv svim Zajednicama, džematima i 
pojedincima da dođu na tu Skupštinu i 
prevaziđu razlike. 
Nikakvi uslovi osim prijave delegata 
nisu nikome postavljani. To što au-
tor teksta u Vašem listu taj poziv želi 
predstaviti kao “molbu” samo govori o 
namjeri autora i njegovog teksta. Zašto 
se nezadovoljni nisu pojavili neka to 
sami objasne javnosti, neka za svoje 
razloge iznesu argumente, a ne dezin-
formacije slične onim u pomenutom 
tekstu. Dezinformacija je da je IABNA 
najstarija organizacija jer je formirana 
2003-će, dakle poslije KBSA (koji je 
formiran 2000-te). 
Ukoliko se pod tim podrazumijeva 
da je IABNA nasljednica ICC Čikago 
i njegove tradicije, onda treba reći i 
istinu da ICC džemat nije član IABNE 
što mnogi ne znaju. Isto tako nije is-
tina da su BACA i IABNA “pokretači 
i osnivači KBSA”, jer pokretači ideje 
Susreta Bošnjaka, a kasnije i ideje 
KBSA, jesu Bošnjaci Kanade i Tajib ef. 
Pašanbegović. 
Ako se pogleda sastav prvog UO 
KBSA, onda se tu mogu vidjeti članovi 
mnogih zajednica iz USA i Kanade, ali 
se tendenciozno samo BACA i IABNA 
nazivaju osnivačima. 
O upućenosti i saznanjima autora tek-
sta o Vanrednoj skupštini najbolje go-
vori njegova rečenica da tu nisu bili 
predstavnici “koordinacija Bošnjaka 
iz velikih bošnjačkih zajednica”.  Koje 
su to zajednice veće od zajednica Chi-
cago, St. Louis, New York, Atlanta, 
Gr. Rapids i svih zajednica iz Kanade? 
Prisustvo imama, na čelu sa Tajib ef. 
Pašanbegovićem, članom UO IABNA i 
Glavnim imamom za Kanadu, najbolji 
je demant tvrdnje da “niko iz IABNA-
e“  nije bio prisutan na Vanrednoj 
skupštini.
Porazno je da novina koja tvrdi da je na 
izvoru informacija, iste crpi iz “komen-
tara jednog od posjetilaca skupštine, 
objavljenom na jednom od internet fo-
ruma”. Bilo bi bolje po čitaoce Sabah-a 
da se o toku i radu Skupštine informišu 
putem medija kao što je TV Bostel, koji 
im omogućava da na osnovu onoga što 
vide i što čuju donesu svoj zaključak, a 
ne da čitaju ovakve samo-promotorne 
političke pamflete autora pomenutog 
teksta. 
Samo jedno gledanje biće dovoljno 
da demantuje tvrdnju da je bilo mno-
go više prisutnih od “30 koliko ih je 
bilo”. Samo zbog istine i objektivnog 
informisanja dužni smo reći da je na 
skupštini bilo 47 delegata (prosjek svih 
dosadašnjih skupština je 39 delegata), a 
zvanični spisak smo spremni dostaviti i 
Sabah-u ukoliko budu spremni objaviti 
ovaj tekst i pokazati svoju objektivnost 
i nezavisnost.
Zanimljivo je kako autor, bivšem 
predsjedniku UO koga su njegovi 
istomišljenici nazivali “Milošević” 
,“diktator”, “plagijator”, sada pripisuje 
mudrost pa ne bi čudilo da padne i po-
nuda o promjeni dresa.
Autoru poručujemo da ne razbija 
glavu zašto je Vanredna skupština 
donijela odluku  “da se ipak ide na re-
dovnu Skupštinu u Jacksonvile”,  jer 
njegov um obuzet mržnjom i radošću 
zbog bošnjačkog nejedinstva ne može 
čitaocima pružiti valjano objašnjenje. 
On u pruženoj ruci za pomirenje i kom-
promis vidi “izlaznu strategiju” tražeći 
tako opravdanje za svoj predani rad 
na tome da do tog zajedničkog skupa 
nikada ne dođe. 
Zna on dobro da zajednički skup znači 
kraj njegove spisateljske i zacrtane 
“političke“ karijere jer će njegovi malo-
brojni čitaoci napokon saznati punu i 
jedinu istinu. Te čitaoce i čitavu javnost 
obavještavamo da ih ne iznenadi ako 
autor pomenutog teksta zajedno sa 
istomišljenicima u Jacksonville formi-
ra još jednu inat organizaciju koja bi 
se mogla zvati KBSA 2000., Matica 
Bošnjaka, Patriotski front ili nešto 
drugo, jer se još nisu dogovorili o im-
enu. Bilo bi im puno lakše objasniti 
javnosti zašto to rade kada se legalni 
UO i delegati KBSA ne bi pojavili u 
Jacksonville. Upravo zbog toga autora 
teksta brine gore pomenuta odluka 
Vanredne skupštine. Naš dolazak u 
Jacksonville je samo potvrda da se mi 
istine ne bojimo i da nam je stalo do 
jedinstva, a ne “funkcija“. Mi smo naše 
“funkcije” spremni testirati glasanjem 
delegata, jesu li na to spremni i oni koji 
nas napadaju?
Čitaocima pomenutog teksta 
poručujemo da dobro razmisle i pon-
ovo pročitaju posljednji pasus pa će 
vidjeti da se vrše pripreme za “10. 
Redovnu Skupštinu Bošnjaka Amer-
ike” dakle NE Skupštinu KONGRESA 
Bošnjaka Sjeverne Amerike, a kada se 
govori o Koordinacijama, onda su to 
Koordinacije Bošnjaka, a ne Koordi-
nacije KONGRESA Bošnjaka.
Za odgovor na pitanje zašto je to tako, 
obratite se autoru teksta ili redakciji 
Sabah-a.
UO KBSA
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U St.Louisu je 4. aprila održano Veče sevdaha pod sloga-
nom Bosna u mom srcu, sa prekaljenim harmonikašem 
i izvođačem sevdalinke Tufom Velentanlićem i njegovim 
gostima. Program je otvorio vaš dopisnik i mlađahna Di-
jana Mujkanović, koja u srcu i duši gaji sevdalinku. Dijana 
je inače pomagala u kampanji Francisa Slaya, za njegov 
treći mandat za gradonačelnika grada St. Louisa, koji i sam 
voli sevdah i našu tradiciju.  Slaya se do sada pokazao kao 
veliki prijatelj bosanske zajednice u St. Louisu.
Odmah nakon najave utonulo se u sevdah zahvaljujući 
Edi Sadikoviću, koji je prisutne razgalio svojim glasom. 
Te večeri se lijepom sevdalinkom predstavio i Osman 
Ahmetović Tambura, čovjek koji zavrjeđuje svaku pažnju 
kada je u pitanju prava pjesma. Uvijek je aktivan i u hu-
manitarnim akcijama, a nerijetko je i njihov inicijator. 
Tambura je ovaj put oduševio sve prisutne, a na kraju i 
živom izvornom muzikom, koja je podigla na noge i naše 
lijepe nane, koje su davno prešle svojih šezdeset godina. 
Zaista je bilo lijepo vidjeti da pored naših nana u kolu ig-
raju i naši mladi od četrnaest godina, a tu je bila i srednja 
generacija, jednostavno svi. Čovjek koji je mahsuz došao 
iz Bowlin Greena Mensur Mujanović je svojom pjesmom 
mnogima u sali iznudio i suze jer svi su se pretvorili u 
uho slušajući njegov prijatni glas, pravdajući činjenicu da 
ga bije glas dobrog pjevača. Sam Tufo je između ostaloga 
rekao da Mensur, iako relativno mlad, ima pred sobom 
blistavu karijeru izvođača sevdalinke. 
Lijepoj evdalinci te večeri nije bilo kraja, a za to se po-
brinula iz St. Louisa raja, tačnije Sevdalije iz našeg sev-
dah-grada, koje su predvodili sevdah-menadžeri Mensur 
Mahmutović i Halid Delić. Sevdah-grad St. Louis danas 
nije prepoznatljiv samo po mirisu toplog somuna, što se 
širi Morganfordom, već i po zvucima harmonike, koja 
svojim tonovima sva miriše na sevdah i sevdalinku. 
Poput naše legende Ćire Blaževića u fudbalu, tako su Men-
sur i Halid odabrali pravi sastav sevdalija koji je nastupio 
ove večeri: Meho Kadić, Adis Mahmutović, Salih Miljković, 
Sabina Ferhatović, te naša diva sevdaha u St. Louisu - Mira 
Grill. I zaista ovaj sastav sevdalija je bukvalno razlio sev-
dah našim gradom, a na kraju kao šlag na tortu, naša leg-
enda Tufo Velentalić, opjevao je i hladnu Drinu, i ljepoticu 
Unu, i ponosnu Neretvu, i plahovitu Savu i braću Moriće, 
sve je to stalo u pjesmu koja se poput nadošle rijeke razlila 
čitavim St. Louisom. Hvala svim sponzorima svima koji 
su kroz ovo Veče sevdaha pomogli ovaj projekat, narav-
no i svim medijima prvenstveno Radiju Behar, Dijaspori 
bošnjačkoj, našoj vjernoj TV Bostel, Seji Muhiću, Aliji, 
Ćamilu i svim koji su doprinijeli ovom velikom sevdali-
jskom događaju. Nikako se ne smiju zaboraviti udarci 
šipki velikog majstora bubnjeva, našeg Edina Alunovića 
Dide, koji je svojim udarcima uz bubnjeve jednostavno 
udarao po srcima svih prisutnih i svima davao dodatno 
raspoloženje, pa čak i našem kamermanu TV Bostel Mu-
hamedu Begoviću i Merimi Zolj, koja je radila u sjeni. 
Moj St. Louis grade, tebe sevdah i sevdalinka grade.
Veče sevdaha Bosna u mom srcu   Piše Hajro Smajić
St.Louisu pun si mi sevdaha
www.dijasporabosnjacka.com
9. mart, 2009
Svim bošnjačkim političkim strankama





SJEVERNE AMERIKE (KBSA) 
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija američkih i 
kanadskih Bošnjaka, žrtava agresije i genocida, smatra da je prijedlog promje-
na Aneksa 4 Dejtonskog ugovora pod izgovorom rješavanja pitanja Brčkog, 
zapravo odbacivanje Presude Internacionalnog suda pravde kojom je 26. 
februara 2007. godine dejtonska paradržava Republika Srpska (RS) osuđena 
kao genocidna tvorevina, jer su njena vojska i policija počinile genocid u Sre-
brenici - što je još jedan u nizu razloga da RS bude nelegalna.   Najmanja 
promjena Aneksa 4 bi ozakonila RS, što bi ujedno preduhitrilo i praktično 
obezvrijedilo očekivanu presudu Radovanu Karadžiću, koji je kao predsjed-
nik i osnivač RS optužen za genocid koji je predvodio i počinio u 11 općina u 
Bosni i Hercegovini (BiH).  Znamo da genocid nije zločin jedne osobe, nego 
je to zločinačko  djelo para-državne strukture RS i države SR Jugoslavije, te 
drugih satelita.
KBSA ističe da je glasanje o Brčkom pokušaj legalizacije RS - čime se cemen-
tira postojanje genocidne RS kao države na pola teritorije BiH, a nakon čega 
slijedi zavada Bošnjaka i Hrvata o podjeli Federacije BiH.  Time Presuda In-
ternacionalnog suda pravde, kao i presude mnogim zločincima na Tribunalu, 
posebno Radovanu Karadžiću, postaju praktično beskorisne, jer bi ovim gla-
sanjem o Brčkom, Karadžićevo životno djelo, stvaranje RS, ozakonila dejton-
ska skupština BiH - i to, što je najtragičnije, glasovima bošnjačkih političkih 
stranaka.
KBSA poručuje da se  sjevernoamerički Bošnjaci kao građani Bosne i Herce-
govine (BiH), i posebno kao žrtve višestruke agresije na BiH i najtežeg oblika 
zločina - zločina genocida, imaju pravo izjasniti i moraju pitati o najvišem 
pravnom aktu i budućnosti svoje domovine.  U ime žrtava agresije i genocida, 
KBSA traži od bošnjačkih političkih stranaka i bošnjačkih zastupnika u dej-
tonskoj skupštini BiH, da se amandmani o Brčkom ne usvajaju samostalno, već 
u paketu zajedno sa potpuno novim ustavom kojeg treba načiniti uz pomoć 
svjetske zajednice.  U suprotnom, KBSA upozorava, usvajanje amandmana 
o Brčkom predstavlja konačnu legalizaciju genocidne tvorevine RS, kojoj se 
ujedno daje pravo na samoopredjeljenje i otcjepljenje od BiH.  KBSA odbija 
ovaj potez ka disoluciji BiH, jedine matične države bošnjačkog naroda.
10.03.2009.
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Plbih.org, Bosnjaci.net, Patriotski front 
RBiH, Fondacija “Zlatni ljiljan” , Bosnaprkosnaodsna.mine.nu, Armijabih.com, 
Chicagoraja.net
N/R Europska akademija nauka i umjetnosti, Vijeće Europe, Cristina Gallach,
Olli Rehn, Thomas Krings, Angela Merkel, Doris Pack, Jose Manuel Baroso, 
Jacques Barrot, Louise Arbour, Florence Hartmann
Predmet: Protestna Nota Europskoj akademije nauka i um-
jetnosti povodom uručivanja certifikata Rajku Kuzmanoviću 
u članstvo istoimene naučne institucije
Poštovani, 
Na samom početku želimo istaknuti kako neizmjerno cijenimo i uvažamo Vaš 
rad na promoviranju raznih naučnih oblasti kao i Vašoj iskrenoj želji, trudu i do-
prinosu u razvoju međukulturalnog dijaloga kao i cjelokupnom razvoju europ-
skog društva. 
Istovremeno, koristimo ovu priliku kako bi izrazili naše neizmjerno žaljenje, kon-
sternaciju i frustriranost u vezi Vaše sramne i potpuno neshvatljive odluke o pri-
manju u članstvo Vaše slavne institucije Rajka Kuzmanovića koji je inkarnacija 
svih osobina i ideologija koje se suprostavljaju samim fundamentima na kojima je 
baziran rad Europske akademije znanosti i umjetnosti.
Dotična osoba je najviši predstavnik jedne tvorevine koja je nastala prilikom 
agresije na jednu suverenu državu, pljačke i zločina nesagledivih razmjera koji su 
prerasli u najteži oblik, to jeste genocid. Zamolili bi Vas da se bolje upoznate sa ra-
dom Međunarodnog suda pravde i Tribunala u Hagu u kojem su procesuirani ute-
meljitelji navedene tvorevine, a čiji je Kuzmanović legitimni ideološki nasljednik. 
Dozvolite da Vas podsjetimo i na rezoluciju Europskog parlamenta od 15. januara 
2009.godine, kada je izglasana Rezolucija o Srebrenici prilikom koje je 11. juli, da-
tum na koji je počinjen genocid u tom gradu, proglašen Danom sjećanja i žalosti 
u Europi. Direktnu odgovornost za genocid u Srebrenici snosi tvorevina čiji je 
Kuzmanović današnji predstavnik. Kao intelektualcima i naučnim ljudima sigur-
no Vam je poznata latinska izreka “Errare humanum est, perseverare diabolicum“. 
S time Vas pozivamo kao znanstvenike, ali prvenstveno kao ljude sa integritetom, 
da istinski preispitate Vašu odluku u vezi učlanjivanja Rajka Kuzmanovića u Eu-
ropsku akademiju. 
U nadi da ćete uzeti u razmatranje našu Protestnu notu, i da ćete se pozitivno 




APEL KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE 
AMERIKE (KBSA) ZA SPAS DRŽAVE BOSNE I 
HERCEGOVINE (BIH)
Narodi i građani BiH!
U ime 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka, žrtava zločina agresije na BiH i zločina 
genocida nad Bošnjacima, KBSA vas poziva da dignete svoj glas i spriječite još jedan 
pokušaj uništenja države BiH. Sjevernoamerički Bošnjaci se nikada nisu i nikada se neće 
pomiriti sa Dejtonskim ustavom, koji zacrtavajući genocidnu tvorevinu Republiku Srp-
sku (RS), prijeti da čak i glasovima parlamentaraca tzv. pro-bosanskih stranaka,  23. 
marta 2009., poništi državno i društveno tkivo BiH.
KBSA podsjeća da je neprikosnoveno  i neotuđivo pravo i dužnost građana i naroda BiH 
da štite i brane slobodu, neovisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i cjelokupnost i 
Bosne i Hercegovine.
U ime sjevernoameričkih Bošnjaka, KBSA ne priznaje kapitulaciju, a ni okupaciju države 
BiH.Kao što je KBSA naglasio u svome otvorenom pismu svim bošnjačkim političkim 
strankama i svim bošnjačkim poslanicima u Parlamentarnoj skupštini BiH, inicijativa i 
pokrenuta javna rasprava o promjeni Dejtonskog ustava BiH, podnošenjem amandmana 
koji tretira Distrikt Brčko je potpuno nelegitimna i nezakonita. Istim se jedino legalizira 
RS, koja je ostvarena kroz agresiju i genocid.
KBSA upozorava narode i građane BiH da zbog ugrađenih kršenja ljudskih prava u Usta-
vu, BiH može postati samo kandidat za člana EU, ali nikad neće moći ući u Europsku 
uniju.
Saopćenje za javnost, april 6, 2009. 
 
 7. april Dan priznanja 
BiH od strane SAD  
 
Na današnji dan prije sedamnaest godina, Sjedinjene Američke Države 
(SAD) priznale su Republiku Bosnu i Hercegovinu. SAD je tada bila jedna 
od prvih država koja je priznala nezavisnost i teritorijalni integritet BiH. 
Značajna podrška američkog naroda u toku agresije na BiH imala je za 
rezultat američku intervenciju koja je zaustavila agresiju i genocid. Ta 
se podrška nastavila kroz angažman američke administracije u periodu 
poslije agresije.  
 Današnji dan trebamo obilježiti i sjećanjem na mnoge američke zvaničnike 
poput preminulog kongresmena Frenka Mekkloskog, koji su se zalagali za 
BiH, kao i na američke trupe koje su doprinijele miru u BiH.  
U posljednjem periodu još jedan od dokaza nastavka SAD i BiH pri-
jateljstva jeste i Klub prijatelja BiH u Američkom kongresu, koji trenutno 
broji 30 kongresmena.     
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) u ime sjevernoameričkih 
Bošnjaka se zahvaljuje na angažmanu američke  vlade i daje podršku napo-
rima da se uspostavi trajno političko rješenje u BiH na temeljima pravde, 
dugoročne stabilnosti, samoodrživosti i demokracije, te uključivanje BiH 









U interesu objektivnog informiranja 
javnosti zahtijevamo da na vašoj web 
stranici objavite naš odgovor - reagi-
ranje na inervju dr. Senada ef. Agića, 
Glavnog imama Islamske zajednice 
Bošnjaka Amerike, koji ste objavili 9. 
marta 2009. 
Prije svega, drago nam je da se Glavni 
imam napokon javno oglasio i iznio 
svoje poglede na sveukupno stanje 
bošnjačke dijaspore Sjeverne Amerike. 
Na čitaocima je da se slože ili ne slože sa 
njegovim konstatacijama. Mi se ovdje 
želimo osvrnuti na netačne činjenice i 
paušalne ocjene koje uvaženi dr. Senad 
ef. Agić iznosi. 
U svom odgovoru na pitanje o suko-
bima unutar KBSA osim prve dvije 
rečenice Glavni imam skoro doslovno 
prepisuje tekst njegovih zaključaka do 
kojih je “došao nakon nedavne prepiske 
sa članovima Radne grupe kojoj je UO 
IABNA stavila u zadatak da istraži 
slučaj skupštine u St. Louisu” i koje je 
e-mailom slao kao odgovor na iskren 
i zvaničan poziv da prisustvuje zasje-
danju Vanredne skupštine KBSA. Ono 
što dr. Senad ef. Agić ispušta iz tog e-
maila jeste stav da “IABNA smatra, da 
ona nije strana nesporazuma i da suko-
bljene strane trebaju da nađu kompro-
mis između sebe”.
Ako je to tako, kako onda Glavni 
imam može objasniti činjenicu da je 
“UO IABNA-e stavila u zadatak (Rad-
noj Grupi) da istraži slučaj STL”? Zar 
sami imami IABNA-e ne znaju istinu 
sa Skupštine na kojoj su bili prisutni, 
nego im je potrebna istraga od strane 
onih koji nisu bili na Skupštini?
U istom e-mailu dr. Agić kaže da: “IAB-
NA nikada nije smatrala nalaz komisije 
(RG) obavezujućim nego samo kao 
viđenje stanja i preporuke Skupštini u 
Jacksonville“. Ako je to tako, kako onda 
Glavni imam može objasniti činjenicu 
da se upravo na osnovu nelegalnih 
odluka te Radne grupe formiraju nel-
egalne koordinacije KBSA u čijem os-
nivanju i on sam učestvuje?! Kako to da 
on sam poštuje odluke “Vijeća koordi-
nacija” koje je nelegalno i nestatutarno 
oformila RG? Kako to da se suprotno 
tradiciji svih dosadašnjih Susreta 
Bošnjaka Sjeverne Amerike, a na os-
novu nelegalnih odluka nelegalne RG, 
formira Odbor za organizaciju Susreta 
Bošnjaka i Skupštine KBSA čiji je i on 
član? Članovi Odbora za organizaciju 
su, uz Glavnog imama, članovi RG i par 
novinara čijim je novinama obećana 
materijalna i distributerska podrška na 
osnovu Zaključaka Savjetovanja u Chi-
cago /22. novembar 2008./.
Kada smo već kod Savjetovanja koje 
je održano u Chicagu osvrnut ćemo 
se i na tačku 5. pomenutog e-maila, a 
koju dr. Agić ovdje iznosi. Glavni imam 
vješto izbjegava činjenicu da je ideju 
za to savjetovanje inicirao Tajib ef. 
Pašanbegović, Glavni imam Islamske 
zajednice Bošnjaka Kanade, zajedno sa 
tadašnjim predsjednikom UO KBSA 
gosp. Amirom Čačkovićem sa inten-
cijom da se sastanu UO IABNA i UO 
KBSA, a što i sam dr. Agić potvrđuje 
u svom e-mailu riječima: “Postojali su 
zahtijevi za susretom i jednih i drugih 
sa UO IABNE“. Nažalost, dr. Agić je to 
odbio. Zajedno sa RG je organizovao 
je “Savjetovanje” na kome je uslov za 
prisustvo neistomišljenika bila “pisme-
na izjava da ne podržavaju legalni UO 
KBSA”. Za ovo postoje pisani dokazi i 
bit će prezentirani delegatima u Jack-
sonville.
Ef. Agić tvrdi da je Koordinacija Južni 
Ontario predložila “nemoralan” i 
“razarajući” prijedlog da se prekrši 
Statut. Istina je da je Koordinacija Južni 
Ontario samo iskoristila svoje statut-
arno pravo da predloži izmjene Statuta, 
a što je i predviđeno članom 24. istog. 
Dakle, ne radi se o pozivu na kršenje 
već o prijedlogu za izmjene Statuta. 
Isto tako nije istina da je Radna grupa 
“dobila sveopću podršku i povjerenje 
IZ (IABNA)” - jer je poznato da ta RG 
nema podršku nijednog džemata iz 
Kanade, St. Louisa, New Yorka, Grand 
Rapidsa, Georgia, a i mnogih drugih 
imama.
Glavni imam kaže da je odluka većine 
“jedini pravni i moralni ishod”. Pa zašto 
se onda većinska odluka iz St. Louisa 
ne tretira isto? Možda se odgovor krije 
u istom e-mailu gdje dr. Agić kaže “Sva 
dešavanja poslije STL ukazala su na 
upitnost NE legaliteta, ali možda legit-
imiteta odluka”. Ovome treba dodati i 
izjavu predsjednika nelegalne RG koji 
na Savjetovanju u Chicagu kaže (tonski 
zapis radija “Naša riječ”) da RG svoj 
legalitet i legitimitet crpi iz zaključaka 
IABNA-e, BACA i Savjeta Koordinacija 
“koji nije Skupštinski organ”. Na osnovu 
ovoga je jasno zašto “druga strana nije 
dala ni jedan argument protiv izvještaja 
Radne Grupe”. Upravo RG svojim iz-
javama potvrđuje svoju nelegalnost i 
nestatutarnost, a naš najjači argument 
jeste Statut KBSA.
Glavni imam tvrdi da je “druga strana”, 
što očito uključuje legalni Upravni 
Odbor, činila poteze koji “graniče sa 
krajnim nemoralom” i tu govori o 
angažovanju advokata, ali čitaocima ne 
kaže kako je to bio jedini način da se 
odgovori na zaključke RG i njihovu od-
luku da legalnom i jednoglasno izabra-
nom UO KBSA zabrani upotrebu im-
ena, logoa i računa. Isto tako ne kaže 
da je zbog propusta gosp. Kalauzovića 
(koji nije pravnik) KBSA nekoliko go-
dina dolazio u “not good standing” sta-
tus zbog neplaćanja i ne produžavanja 
registracije kod Secretary of State što je 
bila osnovna dužnost agenta KBSA tj. 
gosp. Kalauzovića. Za svoje tvrdnje da 
su napravljeni falsifikati odluka većine 
i zloupotreba novca, dr. Agić će morati 
podnijeti valjane dokaze.
UO KBSA je odluku o sazivanju 
Vanredne skupštine u Grand Rapidsu 
donio na osnovu:
1. preporuke Komisije za usklađivanje 
pravnih i normativnih akata KBSA;
2. želje da se postojeća podjela, ili bolje 
reći neslaganje, što prije prevaziđe i 
svoje mandate stavi na raspolaganje;
3. pruži šansu svim zainteresovanim da 
bez ikakvog uslovljavanja iznesu svoje 
stavove;
4. pruži šansu onima (i tzv. RG) koji 
su zahtijevali (pa odustali) Vanrednu 
skupštinu da pred delegate iznesu 
svoje argumente i da predstojeći Sus-
reti Bošnjaka u Jacksonville proteknu u 
duhu zajedništva, a ne vrućih rasprava.
Dakle, odluka KKBSA Detroit nema 
nikakve veze sa sazivanjem Vanredne 
skupštine. Sazivanje Vanredne 
skupštine je dokaz koji govori protiv 
konstatacije uvaženog ef. Agića da je 
“stavljena tačka na svaki pokušaj kom-
promisa”.
Tačna je tvrdnja da je “u fazi formiran-
ja komisije (RG) upućen poziv” 
pomenutim članovima UO i da su oni 
odbili. Ovdje je Glavni imam izostavio 
bitnu činjenicu-razlog odbijanja, a to je 
da su ti prozvani članovi UO napravili 
pravnu analizu akata KBSA i nisu mo-
gli naći pravno uporište za formiran-
je Radne Grupe. Tko je započeo 
“neumjesnu korespodenciju“, neka 
odluče delegati u Jacksonville. Dr. Agića 
pozivamo da svim delegatima podijeli 
kopije cjelokupne korespondencije, u 
čemu ćemo mu svakako pomoći. Sma-
tramo važnim da se zna tko je šta pisao 
i govorio po štampanim i elektronskim 
medijima. Takođe primjećujemo da naš 
Glavni imam u svojim tumačenjima 
situacije oko KBSA koristi informacije 
iz e-mailova koji nisu upućeni njemu i 
time plasira informacije koje želi kako 
bi se stvorila pogrešna slika o nekom 
izmišljenom sukobu.
Članovi UO KBSA nikada nisu “anon-
imnim i primitivnim vrijeđanjem 
članova komisije i Gl. imama produ-
bljivali sukob u Zajednici“ kao što nisu 
ni odgovorni za komentare pod “nick” 
imenima. Zanimljivo je da se Glavni 
imam sviju Bošnjaka osvrće samo na 
komentare na Bošnjaci.net, a ne i na 
komentare i izjave pojedinih članova 
RG, imama i “nick names” na PSS, Sa-
bah… Najmanje što je Glavni imam 
mogao u ovom trenutku učiniti jeste 
bar jednako kritikovati obje strane, no 
on ostaje pri svome stavu da su isprav-
ni samo oni koji se slažu sa njim. Bilo 
kakva kritika njegovog rada i postupka 
za njega je automatski blaćenje funkcije 
Glavnog imama ne pitajući se pri tome 
jesu li baš svi njegovi postupci u duhu 
vjere i funkcije koju obnaša. Htjeli Vi 
to ili ne, Vi ste još uvijek Glavni imam 
i onim džematlijama džemata koji se 
ne slažu sa Vašom ulogom oko tekuće 
problematike KBSA.
Zanimljiva je tvrdnja koju dr. Agić 
iznosi kako je “prije Skupštine u STL, 
predlagano E Ramiću da bude Gen-
eralni sekretar KBSA” pa molimo dr. 
Agića da javno kaže tko je predlagao, 
na osnovu koje statutarne odredbe i u 
čije ime je predlagao? Ako je dr. Agić 
nudio jednu tako značajnu funkciju 
gosp. Ramiću, zašto ga je nestatutarno 
isključio iz UO IABNA? Zar je KBSA 
potreban čovjek kojeg predsjedavajući, 
a i drugi članovi RG, etiketiraju kao 
“Miloševića”, Pinočea”, “diktatora”, 
“plagijatora”. Nije li važnije bilo ukloni-
ti ga kako bi se na mjesto predsjednika 
UO postavio čovjek koji će bez pogov-
orno da Vas sluša?”
Poštovani dr. Agiću,
Vaš autoritet ne ruši “grupa ljudi u Kon-
gresu” već Vaši potezi, inat-džemati i 
inat-koordinacije koje niču u Severnoj 
Americi, a koje Vi podržavate a počesto 
i sami inicirate. Vaš autoritet ruši i Vaš 
odgovor na pitanje o nejedinstvu unu-
tar IABNA-e i nastupu Vaših kolega, 
Imama na Vanrednoj skupštini u Grand 
Rapidsu. Mada niste bili prisutni ne 
smeta Vam da zaključite da “to što se 
o IZ govorilo u Grand Rapidsu, samo 
govori o neozbiljnosti i kritike i takvih 
kritičara, bolje reći kritizera”. Jedina pra-
va istina je da su ti prisutni Imami ura-
dili upravo ono što im imamsko zvanje 
nalaže tj. bili su sa svojim džematlijama 
i pozivali na apsolutno jedinstvo, 
pomirenje, time i prevazilaženja nesu-
glasica. Nažalost nije Vas bilo da prih-
vatite ruku pomirenja koja je još uvijek 
od sviju nas ispružena.
UO KBSA
Semir Đulić, glasnogovornik
Reagiranje UO KBSA na tekst objavljen na web portalu Kliker.info








Glavni i odgovorni urednik Mr. Haris Alibašić
Tehničko uređenje Bosnian Media Group




Ministar Vanjskih Poslova BiH
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 
Ambasador Ivan Barbalić
The Mission of Bosnia and Herzegovina with the Organization of United Na-
tions
Cijenjeni ministre Alkalaj, ekselencijo ambasadore Barbalić:
 
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) je krovna organizacija koja 
zastupa interese Bošnjaka u SAD i Kanadi te emigranata iz BiH. KBSA želi 
ovim putem da izrazi kolektivno nezadovoljstvo Bošnjaka u Sjevernoj Am-
erici zbog načina na koji se tretiraju bosanskohercegovačka kulturna pitanja 
unutar Organizacije Ujedinjenih Naroda / Ujedinjenih Nacija. S tim ciljem 
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva Vas da kontaktirate odgovarajuće 
autoritete u Organizaciji Ujedinjenih Naroda i spriječite ponovno pojavlji-
vanje „dezinformacija” o Državi Bosni-Hercegovini, skrećući Vašu pažnju na 
incidente o kojima do današnjeg dana mi, kao KBSA, te niti jedna druga rel-
evantna BiH institucija koliko nam je poznato, nikada nismo dobili odgovor 
ili zvanično izvinjenje.    
U novembru 2006. jedan cijenjeni član nam je skrenuo pažnju na činjenicu da 
bosanski jezik kao takav nije naveden nigdje na listi 393 svjetska jezika koja 
je tada bila u cirkulaciji unutar OUN-a, na njihovim web stranicama i rel-
evantnoj dokumentaciji. Međutim, srpski i hrvatski su bili navedeni. Nadalje, 
čak i danas mrtvi jugoslovenski jezik te tzv. srpsko-hrvatski su bili pomenuti. 
Ali ne i bosanski jezik.  Naš zahtjev je bio tim više opravdan jer je bosan-
ski jezik jedan od zvaničnih narodnih jezika građana Bosne i Hercegovine 
te drugih zemalja; preko 7 miliona ljudi smatra bosanski svojim maternjim 
jezikom. Kao takav bosanski jezik predstavlja lingvističku, kulturnu i histori-
jsku činjenicu i iznad je svake diskusije ili poricanja.  5. januara 2007. KBSA 
je proslijedio svoj zvaničan zahtjev OUN-u posredstvom primjerenih kanala 
- Stalne Misije Bosne i Hercegovine pri UN-u u Njujorku - da bi se ispravila 
„greška” koju smo u to vrijeme zaista smatrali takvom.  Međutim, greška je 
ostala objavljena. Kao takva je nastavila da bude tokom narednih mjeseci sve 
do kraja Aprila 2007. Do današnjeg dana mi, a koliko nam je poznato niti bilo 
koji od bh. zvaničnika nije dobio bilo kakav odgovor ili izvinjenje od UN-ove 
administracije zbog ovog propusta iz nemara.  
U decembru 2008. zapazili smo još jednu ogromnu grešku: na web stranici 
UN-a na kojoj se navode državni praznici zemalja članica, bosanskim nacio-
nalni praznikom je proglašen 21. Novembar, što nije istinito.
Pošto je ovaj datum vezan za neuspio pokušaj secesije RS-a i početak geno-
cida nad Bošnjacima, mišljenja smo da se ovo mora pod hitno ispraviti. 
Bosanskohercegovački državni praznici 25. Novembar Dan Državnosti BiH i 
1. Mart Dan Neovisnosti BiH, isti su trebali biti navedeni.
Kako je ova greška veoma ozbiljne prirode a zasnovana je na staroj verziji 
tzv. Plave Knjige UN-a (“United Nations Protocol’s Blue Book “Permanent 
Missions to the United Nations No. 295”, April 2006 Last updated with ST/
SG/SER.A/295/Add.5 (3 October 2006.)) te kako se web stranica održava od 
strane „UN Web Services Section, Department of Public Information, United 
Nations” molimo vas da provjerite njihove izvore i prikladno zatražite reviziju 
ovih podataka. 
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, imajući na umu obim vaših obaveza i 




10. april, 2009. 
Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne 
Amerike (KBSA) u vezi ukidanja prefiksa 
bosanski u nazivima gradova Bosanski 
Brod i Bosanska Kostajnica
  
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija Bošnjaka Ka-
nade i SAD, najoštrije osuđuje Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srp-
ske (RS), manjeg entiteta u BiH, a kojim je predviđeno da Bosanski Brod nosi 
naziv samo Brod, a Bosanska Kostajnica samo Kostajnica. 
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji RS-a predviđene su i novčane kazne u 
iznosu od 1.500 do 20.000 KM za one koji u službenoj upotrebi budu koristili 
„neprikladne“ nazive gradova.  Promjene naziva gradova na ovakav način nisu u 
suglasnosti sa ustavnim principom o ravnopravnosti konstitutivnih naroda Bosne 
i Hercegovine. 
Negiranje predznaka bosanski u nazivu gradova je negiranje Bosne i Hercegovine, 
međunarodno priznate države sa međunarodnim granicama, pasošima, ambasa-
dama, i svim ostalim oblicima državotvornosti. Bosna je postojala i postojati će, 
a onima kojima smeta naziv bosanski u nazivu gradova u BiH, smeta im i država 
BiH. Sama činjenica da Vladi manjeg etniteta  smeta prefiks bosanski u nazi-
vima gradova, naziv koji potiče od međunarodno priznatog, historijskog naziva 
BiH, dovoljno govori o namjerama čelnika manjeg entiteta da se na sve načine 
omalovažava i ucjenjuje državu BiH. 
Poznato je na koji način je došlo do promjene naziva gradova, općina, institucija, 
organizacija u BiH za vrijeme i poslije agresije na BiH, kako bi se naglasila činjenica 
da se pomenute institucije, organizacije i mjesta nalaze na teritoriji  manjeg etnite-
ta  i da su sada nastanjeni većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti. 
Postupak vlade manjeg entiteta kojim se želi izbrisati prefiks bosanski ima za cilj 
podizanje  nacionalnih tenzija  i raspirivanje nacionalne mržnje će mu se  KBSA i 
sve demokratske pro-bosanske snage protive. KBSA će poduzeti sve  demokratske 
akcije  u cilju  pravilnog  informiranja javnosti o postupcima vlade manjeg etniteta 
u BiH.
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panorama
Poznavanje stranih jezika stvara pros-
tor i veliku slobodu za razvoj samop-
ovjerenja, i ono je jedan od glavnih 
uslova kvalifikacije za svjetsko tržište 
rada, a istovremeno je i preduslov za 
upoznavanje drugih kultura.
Međutim kako je bosanskohercegovačka 
populacija, od 1992. god. Raseljena po 
bijelom svijetu, uz tešku muku (odrasle 
osobe) uz pomoć svoje djece, sa izdva-
janjem silnog novca za dopunske nas-
tave i kurseve i tečajeve stranih jezika, 
naučila je veliki broj sranih jezika, tako 
da su u jednom određenom momentu 
s ponosom konstatovali kako su se do-
bro snašli u inostranstvu, i ta euforija 
trajala je jedno određeno vrijeme.
Kako je vrijeme odmicalo sticali su se 
uslovi, na ovaj ili onaj način da se bjelos-
vjetska bosanskohercegovačka popu-
lacija može vratiti u Republiku Bosnu 
i Hercegovinu, pa makar to bilo samo 
za vrijeme odmora, opet sada dolaze 
problemi, i to sličnog karaktera, opet 
dolazi do izražaja neznanje, jer kada 
dođeš kod sopstvene kuće, kod svog 
babe i majke, i dovedeš dijete ili djecu, 
tu se djed i nena obraduju unučadima. 
Onda djeca obično budu zasuta sa 
raznim pitanjima i potpitanjima od 
strane djeda i nene, a djeca onda počnu 
da zovu svoje roditelje, da ih pitaju, šta 
znači ovo? Što su ih djed i nena pitali, 
jer djeca ne razumiju bosanski, a mno-
go su radoznala.
Da se tako nešto ne bi dešavalo, pred-
stavnici Kulturno sportskog kluba Bos-
na i Hercegovina iz Neuss-a Nemačka: 
Nusret Šabotić, Šerif – Šero – Dedović 
i Irfan Redžić, uz obilatu pomoć Soci-
jalne radnice iz Neuss-a gospođe Kohl-
mann. došli su na ideju o pokretanju 
nastave na maternjem bosanskom jezi-
ku, tako da su i roditelji djece shvatili 
značaj znanja maternjeg jezika, tako da 
je svako pojedinačno odradio svoj dio 
posla i dana 12.03.2009, sa zajedničkom 
radošću i zadovoljstvom našli su se svi 
zajedno pred zajedničkim ciljem, a to 
jest pred školom u St.-Konrad-Schule 
Städt Gemeinschaftgrundschule, 
Löhrerstr. 7 41468 Neuss –Gnadental, 
gdje ih je dočekao učitelj Salih Ahmić, 
i u 14:00 h počeo je prvi čas sa bosan-
skom nastavom.
U Neussu - Njemačka
Počela škola na 
bosanskom jeziku
Djeca u dijaspori nauče strani jezik, ali zaborave maternji, da se 





sertaciju uspješno je odbranila Amra 
Osmančević. Ona je i ranije bila ljekar 
(doktor), a sad je doktoratom naglasila 
naučnu dimenziju svog posla. Amra 
je rođena u Ahmićima kod Bratunca, 
od majke Magbule i oca Aziza. Otac, 
inženjer, djecu je uveo u svijet prirod-
nih nauka, kroz prizmu hemije, fizike 
i biologije. 
I s Drinom ih opio.”Vidite ovu vodu, 
više od 70% naših tijela je voda, 
čuvamo li vodu čuvamo nas”, govorio 
im otac dok ih je Drini vodio da ribu 
love ili se u njoj kupaju. 
Majci djeca duguju ljubav za knjigom, 
tako da su se dva svijeta sretno srela u 
dječjoj mašti, kasnije i cijelom životu. 
”Ovu knjigu ćete djeco dva puta 
pročitati”, govorila bi im majka kad 
bi joj dobra knjiga u ruke pala. Tako 
su dobijali teme za ugodno i korisno 
druženje, sklapali svoj novi osmišljeni 
svijet. 
Amra je medicinu studirala u Banja 
Luci, privela ju je kraju upamtljive 
1992. godine, a promocija joj bila, 
gle čuda, baš u aprilu, kad je Bosna 
već gorila. Započela i staž na Internoj 
medicini bolnice u Srebrenici i ratnim 
vihorom uz prisilni odlazak zatekla se 
u Beogradu. Tu nekim čudom našla 
utočište u bolnici, ali i ljubav iz stu-
dentskih dana - Edina Osmančevića. 
Ubrzo su uspjeli da nađu put do 
Švedske, pa od 1993. godine ”knjiže” 
izbjegličke kampove u Malungu i 
Mariestadu, da bi napokon pronašli 
stalni smještaj u Göteborgu. 
Dalje priča teče dosta poznatim staza-
ma: Amra uči jezik sa bratom i sna-
hom (također ljekarima), radi u pro-
jeku “Bosanci pomažu Bosancima”. 
Ulazi i u priču razmjene iskustava i 
znanja bosanskih ljekara nastanjenih u 
Švedskoj, a onda razmjene tih iskusta-
va sa Šveđanima. Struka je odvodi u 
oblast ginekologije, porodiljstva i rane 
dječije njege. Novembra 1997. dobija i 
stalni posao kao ljekar na Sahlgrenskoj 
bolnici u Göteborgu gdje i specializira 
kožne i polne bolesti 2005. Dugo go-
dina je radila kao asistent i predavač na 
Institutu za kožne i spolne bolesti ovog 
univerziteta.
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U jeku najvećih 
sukoba ,“desne,“ 
i ,“lijeve,“ obale 
raspolućenog Mo-
stara mladi  Samir 
Memić skinuo 
je odjeću i trčao 
središnjim bule-
varom grada koji 
je dijelio Armiju 
BiH i vojake 




nas je usred ljeta 
dočekao umotan u 
prohladne ma-
gline, pa smo pet 
dana čekali da 
vidimo njegove ne-
bodere i opjevani 
most preko zaljeva




po nekog našeg 
zemljaka
Dernek Bosanaca 
i Hercegovaca na 
obalama Pacifika
Bruka u kompaniji 
American Inter-
national Group u 
kojoj dijele bonuse 
iako su pred bank-
rotom
10. mart, 2009.
      
Zamišljam kako se budim u našem 
Bensenvillu, predgrađu Čikaga, i 
vidim kroz prozor veliku oznaku sa 
slovima: USSA.
Koje znače : „Junajtid Socialist 
States of America.“ Odnosno Sjed-
injene Socijalističke Države Amer-
ike! 
Svakako, ta oznaka je samo plod 
mašte. Ona bi bila stvarna kada 
bi se obistinile riječi konzerva-
tivnog američkog radio – report-
era i jednog od glasnogovornika 
krišćanskih konzervativaca Repub-
likanske partije Raš Limba. Koji 
otvoreno optužuje predsjednika 
Barak Obamu da ruši kapitalističke 
stubove i potpornjake Sjedinjenih 
Država, uvodeći socijalističke 
mjere! Limbo je doslovno izjavio 
kako želi neuspjeh svih Obam-
anih predsjedničkih stimulativnih 
mjera. Jer bi taj uspjeh značio sm-
rtni udarac kapitalizmu. Dakle i 
neuspjeh ekonomske reforme i 
daljnje zapadanje u dane bijede 
svih Amerikanaca.  Limbo, Limbo, 
nemoj govoriti kako želiš da komšiji 
crkne krava, makar stradala i tvoja 
vlastita!
Svakako, svi oni koji poznaju snagu 
američkog kapitalističkog sistema 
pa i suštinu novih mjera Obamine 
administracije znaju da je to obična 
podvala, ili pak preslana Limbova 
šala. Jer sve što Obama čini ,“u 
korist socijalizma“ jeste odlučnost 
da, čineći efikasnijim  uzdrmani 
američki kapitalizam, radi i na 
unapređenju odnosno poboljšanju 
životnih prilika ogromne većine 
Amerikanaca koji spadaju među 
,“male i obične ljude“. Da im osig-
ura opće zdravstveno osiguranje, 
da obezbijedi uslove za kvalitet-
nije školovanje djece svih socijal-
nih slojeva i njihovo zdravstveno 
osiguranje, da raspodjelu ukupnog 
američkog nacionalnog prihoda 
učini pravednijom i korisnijom za 
one koji nisu bogataši.  Sve su to 
socijalne mjere, karakteristične za 
mnoge evropske kapitalističke zem-
lje, a nikako nekakav novi socijal-
izam koji diriguje rad i kretanje svih 
osnovnih poluga društva i države. 
Ali konzervativci idu na te krajnje 
ocjene o tobožnjem ugrožavanju 
ustaljenog društveno – ekonomskog 
i političkog sistema kako bi Obamu 
učinili nepopularnim i kako bi st-
varali uslove da na slijedećim izbo-
rima 2012. godine pobijede Repub-
likanci – čuvari svetosti postojećeg 
kapitalističkog stanja, makar neka 
rješenja bila vrlo loša.
U međuvremenu najistaknutiji 
američki stručnjaci i eksperti za 
finansije, ekonomiju i društveni 
sistem nabrajaju faktore koji se 
negativno odražavaju na materi-
jalno stanje najširih slojeva naroda. 
Bogataši nastoje  da se njihovo bla-
go povećava, dok ne postoje mjere 
koje bi obezbjedile da  raspodjela 
bude pravednija, da svi, prema 
zaslugama, dobivaju dio svog kolača 
iz opće američke kuhinje. 
Uvijek je ranije bilo govora kako je 
svejedno da li su na vlasti Repub-
likanci ili Demokrate. Jer sve, ug-
lavnom, ostaje isto. Obamina pob-
jeda, međutim, govori o suštinskim 
promjenama. Jer po njemu se 
američka dobrobit više ne svodi 
samo na daljnje bogaćenje bogatih, 
već na uravnoteženje životnog stan-
darda svih slojeva društva. Svakako 
ne nekom komunističkom raspod-
jelom „jednakosti za sve“ već na 
bazi doprinosa svakog pojedinca 
općem stanju.
25. juni, 2008.
Naše putovanje uzduž i poprijeko 
Kalifornije trajalo je trideset pet 
dana. Ispostavilo se da je ona, i 
dužinom i širinom, sva prošarana 
BeHa koloritom. Jer pored Numa-
na i njegove porodice susreli smo 
još barem stotinjak naših sunaro-
dnjaka, čije su američke sudbine i 
vrlo slične i poprilično različite is-
tovremeno. Život ih je razbacao od 
sjevernog dijela Kalifornije, države 
Oregon, pa sve do dalekog San 
Dijega na granici Meksika. To je 
dužina od 3.700 kilometara.
U community Albany,  koja je 
predgrađe San Franciska, bo-
ravili smo pet dana krajem juna i 
početkom jula, odakle je krenula 
naša ekspedicija uzduž i poprijeko 
Kalifornije. Vozeći se od aero-
droma prema Albaniju vidimo na 
istoku osunčane vedrine koje se 
stapaju sa dalekim ograncima pla-
nine Sijera Madre. Prema zapadu 
vide se samo nekakve oblačine, ili 
su magline, čije se sivkaste armade 
brzo šire, u niskom letu, prema 
zapadu. Pitamo domaćine gdje su 
ti neboderi San Franciska. Oni se 
značajno osmjehuju i Omer reče: 
„Ako narednih pet dana bude ba-
rem jedan bez magle, vidjet ćete 
nebodere San Franciska, eno tamo 
gdje su magle najgušće! Uz Pacifik 
teče hladna Humblotova morska 
struja koja proizvodi te oblačine i 
snižava ljetne temperature i do 15 
stepeni Celzijevih.
Kad smo krenuli iz Čikaga prema 
Los Andželesu bio sam presrećan. 
Najzad ću biti mjesec dana u toplim 
predjelima Pacifičkog okeana. Kad 
ono – razočarenje! Svih pet dana 
dok smo boravili u Albaniju, San 
Francisko je bio zimogrižljivo 
umotan u debele bunde maglina. 
Nismo uspjeli  da iz daljine vidimo 
ni onaj legendarni most ,,Zlatni 
prelaz,,  preko zaljeva San Francisko, 
niti vrhove nebodera od preko 50 
spratova.  Svih pet dana oblačio 
sam perjem futrovanu vindjaknu 
Omerovog sina Rate, kako se ne bih 
smrznuo, dok je mladi Rato okolo 
krstario na biciklu, u šorcu i majici 
kratkih rukava! Kakvo prokletstvo!
29. juli 2008.
Naši domaćini Omer i Boba 
Mesihović žive u kući zajedno sa si-
nom Arslanom - Ratom i unukom 
Majklom. Omer je i u Jugoslaviji bio 
stručnjak za kompjutere, kada se o 
tim „spravama“ vrlo malo znalo. I 
sin Arslan se dao u te vode i ima u 
Albaniju firmu za kupo – prodaju 
čipova za elektronske sprave. Drugi 
Omerov sin Abdulah zvani Dule 
živi i Los Andželesu i takođe se 
opredijelio za kompjutere. Oženio 
se prije nekoliko mjeseci sa Bra-
zilkom Vivijen, diplomirani arhi-
tekta, koja se usavršila u struci pro-
jektovanja rashladne tehnike putem 
raspršivanja sićušnih vodenim 
kapljica. Na svadbi su učestvovali i 
njeni roditelji Eli i Rinaldo, koji su 
stigli iz Sao Paola iz Brazila. Druga 
svadba Dule i Vivijen biće održana 
juna naredne 2009. godine u Mo-
staru, na hercegovački način. Za 
tu priliku stići će iz Brazila roditelji 
nevjeste Vivijen. A vjerovatno će 
roditelji Vivijen organizovati i treću, 
u Sao Paolu. Tako će ženik Dule 
imati tri pečata  tri razne  države 
na svojoj vjenčanici. Pa mu svi na-
pominju  kako ni u snu ne može 
sanjati o bilo kakvom razvodu, jer 
bi to moglo izazvati međunarodne 
komplikacije. I treći sin Mesihovića 




Saznadosmo da u San Hozeu, sto-
tinjak kilometara južno od Albani-
ja, živi nekoliko članove mostarske 
porodice Arap, koja nas pozva da 
ih posjetimo.  Goran Arap sa po-
rodicom živi u prizemnoj kući na 
domak ulice Old Bridge, u pre-
vodu „stari most“. To je inspirisalo 
Goranovog sina Zlatka da i svojoj 
firmi za klima - uređaje da na-
ziv ,,Stari most“. Govoreći kako ta 
simbolika nije slučajna, svaki dan 
podsjeća na Mostar. Na malom 
teferiću u dvorištu kuće okupiše 
se dva Goranova brata – Miro i 
Mirzo Arap, obojica bojadžije, za-
tim automehaničar Miro Brežić sa 
ženom Mirsadom koja je Gorano-
va sestra, kao i Edo Kudra. Tu su i 
Goranova supruga Minka, mlađi 
sin Adin, unuk Alen – Zlatkov sin, i 
Minkina majka  Mira.
Sin Zlatko je pričljiv. Vidi se po sve-
mu spretan i pametan, raspričao se o 
porodičnoj firmi za klima - uređaje, 
što će reći hlađenje i grijanje.
- Studirao sam jedno vrijeme 
vrijedno, ali sam napravio malu 
stanku, kaže Zlatko. Moj otac 
Goran ima veliko iskustvo u klima 
tehnici, jer je bio dobar majstor u 
mostarskoj fabrici  rashladne teh-
nike ,,Soko“. Ja sam ovdje jedno vri-
jeme radio kao njegov pomoćnik, 
pažljivo posmatrajući šta i kako on 
radi i učeći iz njegovog znanja. Pa 
sam otvorio vlastitu firmu u ko-
joj je, svakako, otac nezamjenjivi 
faktor stručnog savjetnika. Dobro 
nam ide, premda u oca nije najbolje 
zdravlje jer godine troše svaki or-
ganizam. Kad potpuno stanemo na 
noge nastavit ću studije.
Dobro ide i automehaničaru Miri 
Brešiću, Goranovom zetu, pogo-
tovo kad je prestao raditi kao na-
jamni radnik i otvorio vlastitu rad-
nju. Braća - bojadžije se žale kako 
recesija koja zahvaća SAD sman-
juje radove i u građevinarstvu, pa 
Američki dugoročni dnevnik (5)
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je danas  teže ostvarivati iste zarade kao 
prije par godina. Ali iz priča naših sagov-
ornika proizilazi da su se svi uglavnom ug-
lavili u američke uslove života i rada. Dok 
ćeretamo, Goran prevrće šnicle, ćevapčiće i 
pileća prsa na rešetki roštilja, toči se prava 
hercegovačka lozovača i kalifornijsko vino. 
A domaćica Minka nudi društvo pravom 
turskom kahvom. 
Sredina avgusta, 1995.
Nalazim se u izbjeglištvu u Brelima na Jad-
ranu, nakon logorovanja u Dretelju i izgo-
na iz Mostara. Iako je sklopljen još jedan 
varljivi mir između Armije BiH i Hrvatskog 
Vijeća Obrane Herceg Bosne, ipak je u Bre-
lima napeta situacija. Hrvati koji su pristig-
li iz srednje Bosne, jer su ih navodno pro-
tjerali muslimanski borci, prolaze ulicom 
ispod vikendice moje sestre i pjevaju: ,,Bal-
ije, balije! Nema vam više Alije! J..bo Tito 
partizane i Alija muslimane!..“Od tih ,,sti-
hova“ prolazi me jeza. Ne izlazim na plažu 
tokom vikenda jer se tada na obali okupi 
mnogo hercegovačkih Hrvata  - vikendaša. 
Može poneki u meni prepoznati ,,balijskog 
novinara“ i gotovo mi je sijelo.
Najzad Američko predstavništvo u Splitu 
udarilo nam je pečate na molbe za odlazak 
u emigraciju, odnosno trajnu imigraciju 
u Sjedinjene Države. Obradovaše me ve-
lika slova u sredini četvrtastog pečata koja 
kažu: APPROVED, odnosno ,,odobreno“. 
Na geografskoj karti povlačim kažiprstom 
kružnu liniju od Mostara do Čikaga.  Bio 
sam presretan kad sam vidio da je Čikago 
oko 350 kilometara južnije od Mostara. 
Znači i tamo me čekaju mostarske topline, 
šarena proljeća puna behara i zime bez leda 
i snijega koji ujedaju tijelo!
U Čikagu smo 25. avgusta 1995. godine. 
Sunce užeglo poput mostarskog, živa se 
u termometru penje na preko 40 stepeni. 
Neka, to je dobro, navikao sam na vrućine, 
nikako ne podnosim hladnoće niti ledene 
zime. U Mostaru proljeće su najavljivali ru-
meni behari badema krajem februara. Sni-
jeg je padao jednom u pet godina, minus 
temperature javljale se svega pet – šest puta 
tokom zime.
Prvog dana oktobra u Čikagu gledam 
kroz prozor na naše dvorište iz stambene 
dvospratnice na Južnom Jorku u komuniti 
Bensenvil. Vidim na staklima automobila 
nekakve bjeličaste sjenke, kao da ih je neko 
polio mlaćenicom. Izađem, tarem dlanom 
staklo na našem tek kupljenom automo-
bilu ,,dodžu“. Kad ono nije mlaćenica već 
sleđena jutarnja maglina. O, Bože moj, 
kako je to moguće!
Onda mi kćerke, koje su ranije stigle u 
Čikago, uz smijeh objasniše o čemu se radi. 
Rekoše da je Čikago uistinu 350 kilometara 
južnije od Mostara, na meridijanu Barija u 
Italiji. Ali između Mičigen jezera i Sjever-
nog pola nema ni jednog pristojnog brda 
da zaustavi ledene armade sa Arktika. Pa 
su zime luđački hladne, temperature se 
spuštaju i ispod 30 Celzijevih. O, Bože moj, 
kud zalutah! – rekoh sažaljivo u sebi.
10. mart, 2009.
Obami Republikanci predbacuju kako hoće 
da riješi sve nagomilane probleme jednim 
zamahom. Da banke napravi kreditno spo-
sobnim. Da počne uvoditi opće zdravstve-
no osiguranje. Da brzo zaposli tri miliona 
radnika. Da unaprijedi školstvo. Da učini 
snošljivijim život nižeg i srednjeg socijal-
nog sloja, znači ogromne većine američkog 
stanovništva. Da već izdvaja ogromne sume 
dolara za rješavanje problema prodaje kuća 
onih koji nisu u stanju plaćati morgidže. 
Ne, to ne može tako! – predbacuju mu pro-
tivnici. Nemamo sredstava za takve krupne 
zahvate. Ali Obama uzvraća: „Uvijek kad 
dođu na red socijalni problemi, prvenst-
veno zdravstvo, mi se vajkamo kako za to 
nema sredstava. Još je gospođa Klinton, kad 
je prije 16 godina postala prva dama Amer-
ike, izašla sa planom obezbjeđenja zdravst-
venog osiguranja za sve građane. Pa je taj 
program pao pred protivljenjem bogatijih 
slojeva, kongresa i bosova u zdravstvu. Kao: 
„previše košta!“ Ja tvrdim da je upravo sada, 
kad smo u najvećim mukama, vrijeme da 
se pokrene problem zdravstva. I da radimo 
na pravednijoj raspodjeli društvenog bruto 
dohotka, da siromašni dalje ne siromaše, 
da bogati povedu računa o građanima koji 
teško žive“. 
Obama drži sastanak za najistaknutijim lju-
dima iz oblasti finansija, ekonomije i proiz-
vodnje. Najveći broj ih, ipak, podržava no-
vog predsjednika, izražavajući optimizam. 
Neki imaju primjedbi. Ali niko od prisut-
nih ne naziva predsjednikov ,,stimuls“ plan 
kao promašen. Obama hrabro ide naprijed, 
što ulijeva povjerenje cijeloj naciji.
3. juli 2008. 
Putujemo od San Franciska, obalom Paci-
fika, prema San Dijegu. Rutom dugačkom 
2.000  kilometara. I dalje nas, sve do na-
domak Los Andželesa, prate magline, koje 
s vremena na vrijeme rastura vrelo sunce 
Kalifornije. Talasi Pacifika na nekim di-
onicima nježno miluju pješčane sprudove, 
a na drugim kao da srdito udaraju po 
okomitim stijenama obala, pretvarajući se 
u bijesne pjene koje se povlače natrag u 
sivkastu, prohladnu vodu.
Evo nas, nakon tri dana, u restoranu 
,,Aroma“ na prilazima grada Kulver Siti, 
nedaleko Los Andželesa. Rekoše nam da 
tu treba svakako kušati  izvrsne pljeskav-
ice, na banjalučki način, jer je vlasnik tog 
ugostiteljskog objekta Banjalučanin Adem 
Slipac. Mušterije kažu da nema premca ni 
njegovim ćevapčićima i šniclama - stejko-
vima. Pročulo se po Kulver Sitiju pa i šire 
o njegovim kuhanijama, pa su mu, uz naše 
ljude, i Amerikanci česti gosti. U nekoj vrsti 
,,oglasne table“ na ulazu u ,,Aromu“ nal-
aze se isječci iz američkih novina u kojim 
piše sve najbolje o umijeću našeg zemljaka 
Adema. A njegova konkurencija je jaka. Jer 
uz naše majstore kulinarstva tu je bezbroj 
ugostitelja iz Južne Amerike i sa Dalekog 
Istoka. Ipak Adem je na prvoj liniji ugos-
titelja!
4. juli, 2008
Vozimo se polako, zbog velike gužve, 
južnom magistralom koja ide od Los 
Andželesa prema San Dijega.  Zaustavl-
jamo se ispred ugostiteljskog objekta ,,Kod 
Goge“ i raspitujemo se za Mostarca Samira 
Memića, koji tu kelneriše. Svojevremeno, 
kada je maja 1993. zapucalo između desne i 
lijeve obale Neretve, Samiru je dozlogrdila 
danonoćna pucnjava mašinki i treštanje 
minobacača i topova. Pa je odlučio da iz-
razi protest i negodovanje na svoj original-
ni način. Skinuo se go i potrčao sredinom 
Bulevara, širokog tridesetak metara, gdje 
su se ukrštali ubojiti meci vojaka takozvane 
Herceg Bosne i boraca Armije BiH. Vikao 
je iz sveg glasa ,,Ubite me, dosta mi je sve-
ga, neka na mom tijelu ostanu krvavi tra-
govi da se zna s koje je strane došla smrt!“ 
Začudo, pucnjava je prestala jer su obje 
strane bile šokirane tim prizorom. Kasnije 
se Samir obreo u Los Andželesu gdje su mu 
neki raniji poznanici pomogli da se snađe. 
Posluži nas ekspres  kafama, jer je u tom 
objektu radi dugo kao konobar.
-Znaš  šta burazeru, reče prisno Omeru. 
Vratiću se za koji mjesec u naš Mostar, 
uštedio sam nešto dolara za život tamo!
4. juli 2008.
Četvrtog jula, na dan Revolucije SAD pro-
tiv engleskih gospodara, obresmo se na 
strmoj, travnatoj padini iznad plaže Paci-
fika, petnaestak kilometara južno od Los 
Andželesa. Tu se okupilo nekoliko deset-
ina naših zemljaka iz BeHa, što je postala 
tradicija. Svi kažu kako oni uz taj praznik 
Amerikanaca obilježavaju i nekadašnji ju-
goslovenski praznik 4. juli, Dan borca! Ima 
ih iz Tuzle, Mostara, Sarajeva, Banja Luke 
i drugih gradova. Na travnjaku ,,niče“ de-
setak pokretnih metalnih uređaja za roštilj, 
jedni rade na gas, drugi na drveni ugalj – 
ćumur. Zadimi svud okolo, a gladni stom-
aci se raduju izazovnim mirisima pečenog 
mesa. Začuše se i akordi naših sevdalinki. 
Omer Mesihović, koji je dugo godina radio 
kao tehnički rukovodilac kompjuterkog 
centra u Tuzli, upoznaje nas sa svojim sta-
rim znancima - Tuzlacima. Tu su, uz ostale, 
Darko i Đana Primer. On je bio direktor 
tuzlanske ,,Jugobanke“ a ona ekonomista. 
U Americi je Darko poštar, posao koji  se 
isplati jer su u državnoj službi obezbjeđena 
sva osiguranja, penzije i godišnji odmori. 
Ona se skrasila u ,,Američkoj banci“. 
Nedavno im se kćerka Sanja udala  za 
Amerikanca – po ocu Portorikanac, po 
majci Kubanac. Svadba je održana na gala 
svečanosti u kockarskom centru Las Veg-
asu u Nevadi.  Položila je magistraturu, a 
sada radi na doktoratu. To je bio još jedan 
od mnogih primjera kako se BeHa geni 
miješaju sa genima drugih naroda i boja 
kože.  Druga kćerka Marina diplomirala je 
nedavno na fakultetu. Na plaži su i Amer-
lina sa mužem Zlatkom – Begom  Škeljom. 
On je radio kao sabraćajni inženjere u SO 
Tuzla, ona  u banci. I Bego je poput Darke 
u Americi poštar. Predstavljaju nam Bori-
sava Gombaševa i njegovu ženu Arseniju. 
Radio je Tuzli kao elektroinženjer, a tim 
poslom se bavi i u SAD. Supruga je ekono-
mista, radi sada u američkoj banci. Kćerka 
Marinela nedavno je diplomirala i udala 
se u Njujorku za Amerikanca koji je pori-
jeklom Talijan. I druga kći Arijana takođe 
je završila fakultetsku naobrazbu. Do njih 
sjede na travi Sejo Subašić i njegova Beba. 
U Americi su se opredijelili za riel estejt – 
odnosno kupo-prodaju nekretnina.
 Najveći broj naših zemljaka na toj plaži 
prolazio je prve dvije godine boravka u 
SAD kroz sita i rešeta učenja jezika, traženja 
unosnijeg posla koji je rijetko onaj isti kao 
u domovini, obezbjeđenja osnovnih sred-
stava za život... Danas ih devedeset odsto 
imaju svoje kuće, poneki i dvije pa čak i tri, 
i dobre, unosne poslove. Djeca im, kako se 
vidi, gotovo po pravilu završavaju fakultete 
i rade na magistraturama i doktoratim.
Sa Pacifika sutra krećemo prema istoku, u 
vrele kalifornijske pustinje. Upozoravaju 
nas da su sada tamo, pod vrelim suncem 
jula, temperature između 45 i 50 stepeni 
Celzijevih u hladu. Pomišljam: neka su! 
Bolje i to nego smrzavanje na obalama 
Pacifika, uz hladnu morsku i Humblotvu 
struju.
18. mart 2009.
Na televizijskom ekranu vidim lik mister 
Mardoka, onog danas već čuvenog me-
setara kapitalom koji je prokockao na ber-
zama i u promašenim investicijama oko 65 
milijardi dolara. Od te cifre vrti mi se u gla-
vi! To je kao trostruko ukupno zaduženje 
nekadašnje Jugoslavije prema inostranstvu, 
koje je iznosilo 25 milijardi. Mardok je hra-
bro priznao krivicu prema svih 11 tačaka 
optužnice. Upropastio je ogromni kapital 
uglavnom svojih poznanika i saradnika. 
Ljudima su propale penzijske ušteđevine, 
novci za ulaganja u njihove kompanije, 
lične ušteđevine itd. Dobit će, kažu, 160 
godina zatvora. Nikako ne mogu da shva-
tim te američke presude. Jer Mardok može 
živjeti još najviše jednu deceniju. Ali takvi 
neodgovorni tipovi kao on, koji vode velike 
banke, osiguravajuća društva i druge fin-
ansijske institucije i doveli su do današnje 
ekonomske krize.
Istovremeno nova afera. Kompanija AIG, 
American International Group, primila 
je oko 160 milijardi zajedničkih dolara da 
bi se spasila krize. Jer ako ona bankrotira 
biće u opasnosti sve američke i mnoge sv-
jetske banke koje kreditiraju razne akcije i 
poslove. Jer AIG osigurava investicije. Ali 
u banci su nedavno podijelili oko 180 mil-
iona dolara bonusa svojim zaposlenim, kao 
dodatne stimulanse za rad. I to iz sredstava 
koja su dobili da izađu iz krize. Obamina 
Administracija i druge ličnosti zgrozili su 
se nad takvim potrošačkim marifetlukom 
rukovodilaca firme. Dok primaju novce 
poreskih obveznika da se spasu bankrota, 
oni  dijele zaposlenim višak iz tuđih para. 
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Esma je svojim glasom, uz izvanrednu 
pratnju ansambla Teodosievski, i ovaj 
put očarala i digla na noge publiku dok 
je izvodila svoje najpoznatije i najatrak-
tivnije numere. 
-Jedini narod koji nikoga nije napao, 
nije ratovao, nikoga nije okupirao. Jedi-
ni narod koji voli ceo svet i jedini narod 
koji voli da se druži sa svima, rekla je 
Esma Redžepova povodom Svjetskog 
dana Roma. 
Pjesma „Ibraim“, koja je, kako je sama 
rekla veoma popularna među Romi-
ma, Esmu Redžepovu je podstakla da 
kaže da ima 47 dece i 118 unučadi i da 
zaključi: 
-Nema bogatije žene od Esme!.
Ljubljenje i grljenje omiljene Esme 
Redžepove postali su sastavni dio 
njenih koncerata, a konačno je neko od 
umjetnika skrenuo pažnju dosadnom 
obezbjeđenju Centra „Sava“ da se uz 
muziku igra, a ne sjedi i da je zapravo ci-
jela poenta odlaska na koncert ovakvog 
tipa dobro se zabaviti i pokazati emo-
ciju, a ne sputavati je i obuzdavati se. 
-Pa, pustite ih gospodine neka igra-
ju, neka se vesele, to je moja publika, 
nikome ništa neće nažao učiniti, obra-
tila se Esma Redžepova obezbjeđenju 
koje je neumorno hvatalo „prijestup-
nike“, koji su se, eto, drznuli da siđu 
do bine i zaplešu! Zbog pet deceni-
ja vjernosti i širenju romske muz-
ike Svjetski sabor Roma proglasio je 
Redžepovu za kraljicu romske muzike, 
a Međunarodna romska organizacija 
ju je 2004. godine izabrala za ministra 
kulture Roma. Esma Redžepova je do-
bitnica 15 međunarodnih nagrada, a 
dva puta je nominovana za Nobelovu 
nagradu za mir.
Esma Redžepova
Za “najnarod” na svijetu
Zvanična kraljica romske 
muzike Esma Redžepova 
održala je u Centru „Sava“ u 
Beogradu još jedan sjajan kon-
cert uoči 8. aprila - Svjetskog 
dana Roma
Kako je interesovanje za Đoletove 
koncerte ogromno, uprava istog 
pozorišta je odlučila, u dogovoru 
sa Balaševićem, da baš njegovim 
koncertima 14. i 15. septembra, 
bude otvorena nova pozorišna se-
zona. Đole će svirati i na Brionima, 
a svi koncerti će biti pretpremijera 
njegove knjige „Kalendar mog 
detinjstva“, koja bi za par mjeseci 
trebalo da se pojavi u prodaji.
Velika balkanska turneja Lepe 
Brene uveliko je u toku. Posle 
spektakularnog koncerta u krcatoj 
hali „Tivoli“ u Ljubljani, folk divu 
očekuje nastup u novootvorenoj 
zagrebačkoj „Areni“, a 20. juna će 
održati koncert na najvećem bu-
garskom stadionu „Vasil Levski“ 
Pošto je prije izlaska albuma „Uđi 
slobodno“ napravila osmogodišnju 
pauzu, izgleda da se Brena toliko 
uželjela publike i novih pjesama 
pa je njen kompozitor Aleksandra 
Milić Mili već počeo pripreme za 
novi CD. 
Karte za svih dvanaest 
koncerata koje Đorđe 
Balašević planira da održi 
na ljeto u zagrebačkom 
pozorištu „Kerempuh“, pros-
to su planule! Zbog toga su 
seriji od dvanaest dodata još 
četiri, pa će vrsni kantautor 
u pomenutom zagrebačkom 









Pionir i legenda hrvatskog funka 
Miljenko Dino Dvornik rođen je u 
Splitu, 20. 8. 1964. 
Kako je njegov otac, Boris Dvornik, 
bio već poznati filmski, televizijski i 
pozorišni glumac, i Dino je kao dječak 
imao nekoliko angažmana na filmu, ali 
se vremenom ipak opredijelio za muzi-
ku. Kada je imao 17 godina, sa bratom 
Deanom osnovao je grupu Kineski zid.
a tim bendom 1983. snima album 
koji je bio jedna od prvih funk ploča 
domaće diskografije. 
Par godina kasnije, njegov prvi veliki 
solo hit „Zašto praviš slona od mene“ 
predstavio je novog hitmejkera. Kao 
solist je 1988. na Zagreb festu s pjes-
mom „Tebi pripadam“ osvojio nagradu 
za najboljeg debitanta. 
Prvi album pod nazivom „Dino 
Dvornik“, objavljen 1989. godine, uz 
navedene songove, predstavio je i nove 
hitove, među kojima je prednjačio „Ti si 
mi u mislima“. Sljedeći album „Kreativ-
ni nered“ imao je još jedan megahit 
„Jače manijače“, a onda je sa Songkill-
ersima ‘94, snimio koncertni „Live In 
Muenchen“ koji spada u red najboljih 
domaćih live albuma. Sredinom 90-ih 
počeo je koketirati i s techno zvukom i 
najpoznatija pjesma iz tog razdoblja je 
„Ništa kontra Splita“ (Splitski festival, 
1995.). Krajem 90-ih njegov muzički 
uspjeh zasjenili su problemi s drogom, 
ali i ne baš dobar prolaz na sceni, jer 
novi albumi jesu imali poneku poznat-
iju pjesmu, ali nisu bili u razini prvih 
naslova. Kreativnu krizu pokazivao 
je i sve duži razmak između njegovih 
albuma. Donekle je vratio pozornost 
javnosti tokom 2006. godine, kada 
je zajedno sa suprugom Danijelom i 
kćerkom Ellom realizirao televizijski 
show „Dvornikovi“, po uzoru na sličan 
kojeg je radila obitelj rokera Ozzyja 
Osbournea. Krajem 2007. počeo je, na-
pokon, s intenzivnim pripremama za 
novi album. Na prvoj nezvaničnoj pro-
mociji u ljeto 2008. Dino je otkrio nje-
gov naziv – „Panodrina kutija“. Najavio 
ga je prvim singlom „Hipnotiziran“, 
koji je plasmanom u vrh HR Top 20 
liste, dao naslutiti da je Dino Dvornik 
opet pronašao inspiraciju.
Objavljivanje albuma najavljeno je za 
početak jeseni, ali je, nažalost, Dino 
Dvornik iznenada umro u svom stanu 
u Zagrebu, 7. 9. 2008. Dino je u svo-
joj karijeri osvojio tri diskografske na-
grade Porin: 1996. godine za pjesmu 
„Afrika2, 1997. za album „Enfant ter-
rible“ i 1998. godine za najbolji kompi-




Programsko vijeće i direkcija 
regionalne muzičke nagrade INDEXI 
´09 su odlučili da u kategoriji Posebne 
i počasne nagrade, nagradu Muzička 
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Halid Bešlić nakon boravka u sara-
jevskoj bolnici otišao je u Istanbul kako 
bi mu jedan od najboljih stručnjaka 
pokušao spasiti vid. Pjevač je u Tursku 
putovao sa sinom i liječnikom koji ga je 
ranije operirao. Iako su se svi nadali da 
će ga u Turskoj odmah operirati, Halid 
će iz Istanbula krenuti kući, a potom u 
toplice na potpuni oporavak. 
Zbog toga što oko nije u potpunosti 
oporavljeno, operacija je trenutno 
prerizična, zaključili su liječnici nakon 
što su pregledali Halida. 
Za nekoliko sedmica Halid će ponovno 
biti pregledan u Istanbulu, a svi se na-
daju kako će tada biti moguće prove-
sti operaciju. Sve do tada, Halid će se 
oporavljati u toplicama u Fojnicu u 
blizini Sarajeva. Bešlić je u pratnji po-
rodice, prijatelja, premijera KS-a Be-
sima Mehmedića i kompletnog tima 
Kliničkog centra u Koševu koji je vodio 
brigu o njemu i njegovom uspješnom 
oporavku, izašao pred veliki broj pred-
stavnika medijskih kuća iz BiH i regio-
na te im se zahvalio za dolazak.
- Sada ne mogu puno da pričam, ali 
ću uskoro moći pa ćemo se ispričati, 
poručio je i izazvao buru oduševljenja 
među medijima i onima koji su ga došli 
ispratiti.
Halid Bešlić je, po riječima direk-
tora Kliničkog centra Farisa 
Gavrankapetanovića, oporavljen.
- Predstoje operacije oka koje će biti 
urađene na najboljoj klinici za ovu 
vrstu povreda. Operirat će ga dr. Murat 
Karađogul, a izuzetno ohrabrujuća je 
činjenica da desno oko reagira na sv-
jetlost, izjavio je Gavrankapetanović.
Posebnu pohvalu, Gavrankapetanović 
je uputio porodici Bešlić koja je imala 
povjerenja u Klinički centar te timu 
vrsnih ljekara koji su radili na Hali-
dovom oporavku: Naimu Kadiću, šefu 
Neurohirurgije, Selvedini Komeliji, 
šefici Intenzivne njege, Edini Lekić, 
anesteziologu, Benjaminu Bejtoviću, 
maksilofacijalnom hirurgu koji je vo-
dio operaciju na Bešlićevom licu, Mus-
tafi Hirošu, šefu hirurških disciplina te 
Mirsadu Aliću, anesteziologu.
Bešlić i njegova porodica su zahvalili 
medicinskim sestrama Olji, Saneli, 
Mensuri i Mirsadi koje su sve vrijeme 
bile uz Bešlića.
Iako se očekivalo 200.000 KM, 
svaka pomoć je, kažu u „Stejdžu“, 
dobrodošla. 
- Svi koji će 9. juna biti na stadionu tre-
ba da znaju da cijena ulaznice neće biti 
povećana. Dakle, karte će koštati od 15 
do 30 evra. Prodaja ulaznica najvjero-
vatnije će početi 21. aprila - potvrdio je 
„EuroBlicu“ direktor „Stejdža“ Siniša 
Tomić. 
On napominje i da će naredne sedmice 
sa predstavnicima grada i Vlade RS biti 
formiran organizacioni odbor, a kao 
domaćini potrudiće se da od sponzora 
obezbijede još 100.000 KM, neophod-
nih za ovaj rok događaj. 
Šef vladinog biroa za odnose s javnošću 
Vera Sajić potvrdila je da je novac za 
koncert Kravica iz budžetskih rezervi 
odobren Ministarstvu za porodicu, 
omladinu i sport RS. 
- Od organizatora tražimo da potpuno 
kontroliše finansije i da dobit upotrijebi 
kao osnovu za organizovanje budućih 
koncerata. Održavanje ovog rok spek-
takla je značajno za Banja Luku. Ovo 
je naša afirmacija, ali i pravljenje pozi-
tivne medijske slike, istakla je ona.
Halid vraćen u Sarajevo
Operacija u 
Istanbulu odgođena
Halid se prvi put pojavio u javnosti nakon 
saobraćajne nezgode 10. marta u kojoj je teško povrijeđen
Popularni bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić teško je ozlijeđen u pro-
metnoj nesreći koja se dogodila 8. marta tekuće godine oko 4.20h u okolici 
Sarajeva, nakon koje je dovez u Klinički centar Koševo. 
Bešlić je iz još neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom (Škoda Su-
perb) i sletio s ceste kad se vraćao sa svoje benzinske crpke u naselju Semi-
zovac. Pritom je teško ozlijedio kosti lica. U automobilu je bio sam, nije bio 
vezan, a nesreća se dogodila u naselju Kobilja Glava kod Vogošće. Na cesti su 
bili jako loši uvjeti; padala je kiša i snijeg.
Vlada dala 100.000 maraka
Lenny Kravitz definitivno 
dolazi u Banjaluku! 
Vlada RS  je odlučila da sa 
100.000 KM pomogne 
organizaciju ovog događaja, 
a organizator, muzička 
agencija „Front stejdž“, već je 
započela pripreme
Nakon više od dvije godine, Alma 
Čardžić je intenzivirala rad na 
novom muzičkom projektu. Do 
sada su urađene info verzije četiri 
pjesme i trenutno se radi na još tri 
nove pjesme koje bi u narednih de-
setak dana trebale biti postavljene. 
Nakon toga će se odabrati pjesma 
koja bi trebala da bude najava 
novog projekta i za koju će se ra-
diti finalni snimak kao i spot. Pre-
mijera pjesme i spota će biti na 
Alminoj oficijelnoj stranici po 
završetku rada, za što će Almini 
fanovi i javnost biti pravovremeno 
obaviještena. 
- Veoma sam zadovoljna novim 
pjesmama. Mislim da me osjećaj 
ne vara kada kažem da ću imati 
pjesme poput mojih velikih hitova 
„Ti si mi bol“, „Dva dana“,“Navikla 
na ljubav“ kao i još mnogo drugih 
pjesama. O izdavaču nisam 
razmišljala, a razlog je to što u 
državi još uvijek ne funkcioniše 
zaštita autorskih i izvođačkih prava 
i po tom pitanju su umjetnici iz svih 
grana umjetnosti najveći gubitnici. 
Postoji vrlo velika vjerovatnoća 
da kompletan novi projekat bude 
postavljen na mojoj web stranici i 
svima dostupan besplatno. O tome 
ću se još dogovoriti sa timom ljudi 
sa kojima surađujem
- komentirala je Alma Čardžić.
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Ove godine na Festivalu je bilo aktivno 
oko 250 štandova različitih organizacija 
i asocijacija. Što se Bošnjaka tiče, oni su 
se predstavili kroz štand Bosne i Herce-
govine, štand Prijateljstva Luksemburg 
- Crna Gora, te indirektno kroz štand 
Islamskog Centra Mamer. Znatiželjnim 
posjetiocima su na raspolaganju bile 
različite besplatne brošure iz kojih su 
se mogli izbliza upoznati s vjerom, kul-
turom, običajima i historijom Bošnjaka 
muslimana.
Književni nastup i 
promocija knjige 
Tokom Festivala je upriličen Književni 
nastup sa čak tri bošnjačka književnika. 
Riječ je o Safetu Sijariću, Faizu Softiću 
te Mehmedu Đjedoviću (svi dobitnici 
visokih književnih priznanja). To je 
ujedno bio i najposjećeniji Književni 
nastup tokom cijelog Festivala, sa audi-
torijumom od preko 200 gostiju.
Također je upriličena promocija pri-
jevoda knjige Sous le mont Kun (Pod 
Kun planinom), autora Faiza Softića. 
Prevodilac djela je gospođa Nicole 
Dizdarević. Kako je roman – „Pod Kun 
planinom“ ujedno i poetsko djelo, radu-
je činjenica da je gospođa Dizdarević, 
po riječima nekih čitatelja, uspjela da 
prenese tu poetsku stranu romana i na 
francuskom jeziku. Knjiga je prodavana 
na više štandova. Po riječima izdavača, 
na jednom štandu je bila ubjedljivo na-
jprodavanija knjiga. 
Tribine i okrugli stolovi
U saradnji organizatora Festivala i 
asocijacije Prijateljstvo Luksemburg - 
Crna Gora, na Festivalu su uzeli učešće 
i historičar dr. Šerbo Rastoder - autor 
više monografija i publikacija, pred-
sjednik Bošnjačkog savjeta Crne Gore, 
te redaktor Almanaha (Udruženje za 
očuvanje, prezentaciju i zaštitu kultur-
no-historijske baštine Bošnjaka musli-
mana u Crnoj Gori). U njegovoj pratnji 
su bili uvaženi Atvija Kerović (direk-
tor revije Almanah), Mirsad Rastoder 
(novinar), dr. Zuvdija Hodzić (pisac), 
Jasmina Rastoder (historicar) i mr. Sal-
ija Adrović (profesor).
Na jednom od okruglih stolova, dr. 
Šerbo Rastoder je, između ostalog, go-
vorio o novim udžbenicima u Crnoj 
Gori u kojima se nakon više 
decenija šutnje napokon go-
vori i o pokolju bošnjačkog 
stanovništva u Crnoj Gori 
te o njihovom prisilnom 
pokrštavanju. Kada je pori-
jeklo Bošnjaka Crne Gore u 
pitanju, potvrdio je da su oni 
njeno autohtono stanovništvo, 
a kada je bošnjački identitet 
u pitanju podsjetio je da su 
Bošnjaci samo s islamom 
zaokružena cjelina. 
Dr. Zuvdija Hodzić je govorio o 
bošnjačkoj književnosti u Crnoj Gori, 
te je posebno istakao doprinos rahmet-
li Huseina Bašica na tom polju. Mirsad 
Rastoder je govorio o zastupljenosti 
Bošnjaka u medijima Crne Gore, te 
upozorio da je od preko 700 uposlenih 
u RTCG samo 20 njih bošnjačke na-
cionalnosti. Atvija Kerović je govorio 
o aktivnostima Almanaha, te njiho-
vim planovima u, ako Bog da, skori-
joj budućnosti. Safet Sijarić je podi-
jelio s prisutnim par svojih životnih 
iskustava, te napomenuo da pravi pisac 
uprkos vrijeđanju i kritikovanju do-
bija nadahnuće (iz inata). Kao potvrdu 
tom stavu je naveo podatak da je Meša 
Selimović napisao svoje kapitalno djelo 
– “Derviš i Smrt”, upravo iz inata.
Prisustvo naših intelektualaca u Luk-
semburgu je iskorišteno za održavanje 
sastanka njih i raznih udruženja koja 
okupljaju Bošnjake u dijaspori. Tako je 
u nedjelju (15. mart) u popodnevnim 
satima, u organizaciji Bošnjačkog sav-
jeta Crne Gore, održan sastanak na 
kojem su prisutvovali predstavnici više 
asocijacija i udruženja iz Holandije, 
Njemačke, Francuske, te naravno Luk-
semburga. Sastanku je također prisus-
tvovalo par bošnjačkih biznismena. 
Presedavao je Dr. Šerbo Rastoder i do-
macin mr. Munir Ramdedoviić.
Govorilo se o uzajamnoj saradnji, 
kako između matice i dijaspore, tako 
i o saradnji samih udruženja i asoci-
jacija u dijaspori. Dr. Šerbo Rastoder je 
iznio ideju da se tokom ljeta organizira 
dvodnevni izlet tokom kojeg će pred-
stavnici bošnjačkih udruženja iz dijas-
pore imati priliku da između ostalog 
posjete bošnjačke spomenike kulture 
u Crnoj Gori. Prisutni su jednoglasno 
podržali ideju, te su iskazali svoje za-
dovoljstvo da napokon neko nešto nudi 
Bošnjacima u dijaspori, jer je nažalost 
već ustaljeni običaj da se od njih samo 
traži.
Kao što se da zaključiti iz priloženog, 
mjesec mart je bio uspješan za Bošnjake 
u Luksemburgu. 
Luksemburg
Bošnjaci na Festivalu 
migracije i kulture
I ove godine je održan tradi-
cionalni Festival migracije i 
kulture, te Sajam knjiga u Luk-
semburgu (13., 14. i 15. mart) 
O značaju ove i sličnih manifestaci-
ja govorili reditelj Dino Mustafić, 
muzičar Damir Imamović, Danko 
Runić, direktor Agencije za sara-
dnju sa NVO i evropsku harmo-
nizaciju grada Beograda i Andrej 
Nosov, predsednik Inicijative mla-
dih za ljudska prava Beograd, te Ni-
had Penava iz Inicijative mladih za 
ljudska prava Sarajevo.
Penava je rekao da Festival ove go-
dine traje četiri dana u kontinu-
itetu, te da će predstaviti Sarajevo 
kroz pozorišne predstave, koncerte 
i filmove.
Andrej Nosov istakao je da ovaj 
festival ima za cilj da obnovi veze 
između Sarajeva i Beograda, ali 
i da podsjeti na ratna dešavanja 
u regionu, a održavanje Festi-
vala svakoga maja predstavlja 
simbolično podsjećanje na početak 
četvorogodišnje opsade Sarajeva.
Simbol festivala, kako je rekao, je 
sarajevska Sebilj česma. Tačnije, 
njena replika koja se nalazi u 
Beogradu.
Ove godine podršku Festivalu dao 
je i Grad Beograd, rekao je Darko 
Runić, naglašavajući da kada je 
riječ o nevladinim organizacijama, 
koje su i pokretači Festivala, na njih 
gleda kao na partnere.
Za Dinu Mustafića, koji gostuje 
sa dvije predstave, ovakvi festivali 
su važni jer grade povjerenje, a i 
prilika su da se progovori jednim 
drugačijim diskursom koji nije 
politički, koji je jezik senzibiliteta, 
emocija, jezik univerzalnih vrijed-
nosti.
Tokom Festivala “Dani Sarajeva u 
Beogradu” publika će moći pogle-
dati filmove sa SFF-a, izložbe bh. 
fotografa, predstave “Vremenski 
tunel” Pozorišta mladih, te “Zvjer na 
mjesecu”, “Mortal kombajn” (MTM 
i Narodno pozorište) i “Budućnost 
je u jajima” - SARTR-a. 
Također, tokom festivala, bit će or-
ganizovane tri javne panel diskusije 
pod nazivom “Sloboda molim!”, 
u kojim će učestvovati umjetnici, 
novinari, političari, predstavnici 
gradskih vlasti Beograda i Sarajeva.
Festival





Sarajeva u Beogradu” 
održat će se po treći put od 
14. do 17. maja
kultura dijaspora
dijaspora
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Jasmina je priča o nani Safi i njenoj 
unuci Jasmini, koje izlaze iz opkoljenog 
Sarajeva i odlaze u gradić na Jadranu. 
Njihov komšija, alkoholičar Stipe, pravi 
im svakodnevne probleme. U jednom 
od svojih astmatičnih napada, nemajući 
izbora, Safa zvoni „najgorem čovjeku na 
svijetu“ na vrata i daje mu bebu. 
- Jasmina je film o ljudskoj dobroti, o 
pozitivnim vibracijama, plemenito-
sti među ljudima. Jasmina čeprka po 
našim dušama, nudi nam vlastito pre-
ispitivanje i pomaže da pronađemo, 
prepoznamo i sagledamo pozitivizam i 
nadu koju u sebi nosimo - kaže reditelj 
filma, Nedžad Begović.
U prvom danu snimanja pred kamerom 
su se našli glumci: Zijah Sokolović, Am-
ina Begović i najmlađa članica ekipe, 
Amila Đikoli, devetomjesečna beba ko-
joj je reditelj povjerio naslovnu ulogu. U 
narednim danima pred kamerom će se 
naći Nada Đurevska, Aleksandar Sek-
san, Zlatan Zuhrić, Ilija Zovko, Mediha 
Musliović, Mirvad Kurić, Minka Muftić, 
Tanja Šojić, Edhem Husić. Direktor fo-
tografije na filmu je Almir Đikoli, a 
kostim potpisuju Hatidža Nuhić i Ina 
Arnautalić, scenografiju rade Vedran 
Hrustanović i Naida Begović, dok je 
muziku komponovao Enes Zlatar. Film 
se realizuje u produkciji SaGA pro. – Sa-
rajevo, u saradnji sa MB produkcijom iz 
Kaštel Starog, javlja SaGA Production.
Dvadeset prvi međunarodni sajam knjiga 
i učila i X bijenale knjige ove godine bit će 
održani će se od 22. do 27. aprila u sajam-
skoj dvorani i u dvorani “Mirza Delibašić” 
u Kulturno-sportskom centru Skenderija u 
Sarajevu.
Tim povodom o predstojećoj manifestaciji 
knjige govorili su direktor KSC Skenderija 
Suad Džindo, direktor TDK “Šahinpašić” 
Tajib Šahinpašić i predsjednik Udruženja 
izdavača i knjižara Ibrahim Spahić.
Kako je rekao Spahić, ove godine moto sa-
jma je “Čitalac u magičnom svijetu knjige”, 
te će sajam biti posvećen upravo njemu - 
čitaocu.
Kad je riječ o sajamskim programima, 
planirano je da se u sklopu sajma održi oko 
75 promocija, a na desetke promocija bit 
će upriličeno i u gradu. Tako će ove godine 
tokom trajanja Sajma knjige biti upriličeno 
oko stotinu promocija.
Šahinpašić je istakao da je proširenjem saj-
ma i na dvoranu “Mirza Delibašić” sajamski 
prostor uvećan za 30 posto. 
Novina su i dvije “Bosanske kuće” u kojima 
će se održavati promocije, što znači da će se 
promocije održavati u obje sajamske sale.
Ove godine u okviru Sajma knjige bit će pr-
ezentirana i muzička produkcija, što je, kako 
su rekli organizatori, njihova podrška i do-
prinos borbi protiv piraterije u ovoj oblasti.
I ove godine u sklopu Sajma knjige bit će 
održan i “Susreti bibliotekara i slavista svijeta 
iz Evrope i Amerike, pod radnim naslovom 
“Vratimo korisnike u biblioteke”. Ove sus-
rete organizira Fondacija Kemal Bakaršić.
Svečana ceremonija otvaranja Sajma knjige 
bit će održana 22. aprila u 18 sati. 
Izuzetno pozitivne reakcije na prvi 
broj koji je izašao u decembru 2008. 
godine bile su veliki podstrijek za 
daljnji rad tima. Bošnjaci diljem 
Bosne, Austrije i drugih zemalja di-
jaspore su nam otvoreno iskazali ra-
dost zbog postojanja ovog projekta, 
a veliki broj njih je izrazio i sprem-
nost da nas podrži u njegovoj daljn-
joj realizaciji. 
Novi saradnici su se sa mnogo en-
tuzijazma okupili oko zajedničke 
ideje širenja lijepe riječi, riječi 
dobročinstva, bratstva i ljubavi, 
tako da je već tokom same pripreme 
časopisa došla do izražaja zdrava ko-
munikacija i složnost svih koji rade 
na Oazi. 
Želja saradnika i uredništva Oaze je 
da se okupe oko znanja, mudrosti, 
duhovnosti, kulture i tradicije, te da 
zajedno rade na očuvanju istih. 
Kroz postojeće rubrike Oaza preno-
si moderna dostignuća iz raznih 
oblasti nauke, najnovija zbivanja iz 
kulturnog, vjerskog i društvenog 
života, kao i mišljenja najistaknuti-
jih bošnjačkih političkih i vjerskih 
autoriteta po pitanju najaktuelnijih 
tema. Tu su i mnoge za Bošnjake u 
Austriji zanimljive i korisne infor-
macije izvađene iz pouzdanih izvora 
i analizirane od strane stručnjaka. 
Također se predstavljaju i bošnjačke 
organizacije kao i istaknuti sunarod-
njaci u dijaspori u cilju informiranja 
i povezivanja na putu unapređivanja 
zajednice.
Govoreći na otvaranju izložbe Jahić je 
istakao da se ne želi zatvarati unutar 
dotrajalih slikarskih formi, već zvuk, 
vjetar, zraku svjetlosti i tišinu oblikuje 
kao čvrstu materiju.
U pozdravnom govoru Ćamil 
Duraković, pomoćnik načelnika 
Općine Srebrenica, naglasio je da 
Vršanin pronalazi sazvučje između 
čulnog i pojavnog, motiva i interpreta-
cije i time ih vješto modelira u drvetu, 
pretvarajući ih u simbole našeg senzi-
biliteta. 
Počelo snimanje filma Nedžada Begovića
„Jasmina“
U Kaštel Starom u Hrvatskoj, počelo je snimanje dugometražnog 
filma „Jasmina“, kojeg režira sarajevski reditelj, Nedžad Begović. 
Dio snimanja će se odvijati u Drveniku, dok je završetak snimanja 
planiran u Sarajevu
Novi bošnjački časopis na području Austrije 
„Oaza“
Nastao je kao zajednički 
projekt Bošnjaka koji žive u 
raznim austrijskim grado-
vima s ciljem prenošenja što 
više lijepih riječi i korisnih 
informacija, te da tekstovi u 
ovom časopisu budu poticaj 
za sljedeće zajedničke projekte
Srebrenica
Otvorena izložba drvenih 
slika Fikreta Jahića
U srebreničkom Kulturnom 
centru otvorena je izložba 
drvenih slika pod nazivom „Za-
pis o drvetu“, autora Fikreta 
Jahića van Vršanina
Ove godine sajam 
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Velika većina pušača priznaje da su 
redoviti pušači, a samo ih pet posto 
puši povremeno, pokazuje novo 
ispitivanje Eurobarometra.
U tome predvode Grci - svakodnev-
no ili povremeno puši ih 42 posto, a 
slijede Bugari s 39 posto i Latvijci s 
37 posto.
Na drugoj strani ljestvice je Švedska 
s 25 posto pušača te Slovačka s 22 
posto.
Puši i 34 posto Francuza te nešto 
manje Britanaca - 28 posto.
Pušiti je prestalo 22 posto Evropl-
jana, a gotovo polovica, 46 posto, 
nikada nije pušila.
Osobe koje boluju od dijabetesa tipa 
dva, a ne kontrolišu ga redovno, uve-
liko ugrožavaju svoje mentalno zdrav-
lje, objavili su britanski naučnici nakon 
sprovedene studije
Istraživanje je pokazalo da hipog-
likemija, odnosno opadanje razine 
šećera u krvi, dovodi do umanjenja 
mentalnih sposobnosti dijabetičara kao 
što su memorija, logika i koncentracija. 
Međutim, studijom je dokazano da re-
dovno kontrolisanje šećera ima dobar 
učinak po mentalno zdravlje oboljelih.
- Naše istraživanje potvrdilo je i ranije 
dokaze da slabo kontrolisani šećer ima 
negativan utjecaj na kognitivne spo-
sobnosti oboljelih. Dijabetes tipa dva 
povećava rizik od nastanka Alzheim-
erove bolesti. Zbog toga je veoma 
važno da pacijenti redovno kontrolišu 
šećer kako ne bi došlo do hipoglikemi-







Evropljana starijih od 16 
godina priznaje da su 
pušači, a u tome predvode 
Grci, pokazuje novo 
ispitivanje Europske 
komisije
Hranjivim materijama kao što su vita-
min C, omega-3, odnosno biljno ulje 
možete poboljšati svoj vid tvrdi profe-
sor Ian Grierson, oftamolog sa Univer-
ziteta u Liverpoolu.
- Bolesti očiju kao što su katarakta, 
odnosno očna mrena, glaukom i maku-
larna degeneracija mogu dovesti do 
sljepila, međutim pravilnom prehra-
nom možemo spriječiti njihov razvoj, 
kazao Grierson za britanske medije.
On je naveo nekoliko ključnih namir-
nica kojima možete preventivno djelo-
vati i zaštititi svoj vid:
1. Zeleno lisnato povrće:
Špinat, kelj i brokule su namirnice pre-
pune proteinima lutein i zeaxanthin 
koji snaže mrežnicu oka. Ovo povrće 
će vas zasigurno zaštiti od bolesti očiju 
u poznijim godinama, zaključeno je na 
osnovu provedene studije.
Bitno je samo svakodnevno konzumi-
rati barem 100 grama svježeg zelenog 
povrća, tvrde naučnici.
2. Jaja:
Kako su naučnici sa Univerziteta Surrey 
studijom dokazali da jaja ne podižu ho-
lesterol, ova namirnica je vraćena u lis-
tu zdrave hrane, a posebno je značajna 
za vid. Potvrđeno je da žumance ja-
jeta obiluje proteinima koji pomažu 
očuvanju vida.
Dovoljno je svaka dva do tri dana 
pojesti omlet za doručak i već ste na do-
brom putu da sačuvate vid, objasnili su 
naučnici koji su sproveli ovu studiju.
3. Borovnice:
Već su brojne studije potvrdile učinak 
borovnica kada je u pitanju očuvanje 
očne mrene i poboljšanje vida, a to je 
učinjeno i ovom britanskom studijom. 
Osobe koje već boluju od očnih boles-
ti kao što je katarakta mogu usporiti 
sljepilo konzumirajući borovnice bilo 
da su svježe ili suhe.
4. Riba:
Što je riba masnija ona je bogatija ome-
ga3 masnim kiselinama koje smanjuju 
rizik od očnih bolesti, te pomažu da ne 
dođe do isušivanja sluznice oka. 
Naučnici preporučuju da se na vašoj 
trpezi minimalno dva puta sedmično 
nađe riba koja ne samo da štiti i 
poboljšava vid, nego je dobra i za mo-
zak i koncentraciju.
5. Orašasto voće i sjemenke:
Orašasto voće obiluje vitaminom E koji 
može preventivno djelovati kada su u 
pitanju bolesti kao što je očna mrena, 
smatraju naučnici.
6. Svježe voće:
Studija je dokazala da vitamini 
sprječavaju bolesti očiju te pospješuju 
vid, a za to je posebno zaslužan vitamin 
C.
Bitno je što više voća jesti, a oni koji 
nemaju običaj doručkovati morali bi 
ujutro barem neku voćku pojesti kako 
bi zaštitili svoje oči i sačuvali vid u sta-
rosti.
Polipilula s dvostrukim djelovan-
jem protiv srčanog i moždanog udara 
spašavat će na hiljade života širom 
svijeta uzevši u obzir da su ove dvije 
bolesti, pored raka, glavni uzrok smrti 
u novije vrijeme.
Nova pilula sadrži kombinaciju aspiri-
na, triju lijekova za visok krvni pritisak, 
te statin koji regulira količinu holes-
terola u krvi. Statine danas koristi više 
miliona ljudi širom svijeta, no naučnici 
ističu da su uz njih potrebni i drugi li-
jekovi koji snižavaju pritisak i regulira-
ju rad srca.
Lijek će se uzimati jednom dnevno, 
a cijena će, uz ljekarski recept, biti 
pristupačna. U apotekama bi se trebao 
naći za manje od dvije godine.
- Bitno je reći da smo ovu pilulu ispiti-
vali dugo vremena da bi utvrdili njenu 
sigurnost i efektivnost. Isto tako, željeli 
smo biti sigurni da lijek nema nega-
tivnih popratnih pojava pa nismo žurili 
s predstavljanjem ove revolucionarne 
pilule, izjavio je prof. Malcom Law, 
ugledni naučnik s Wolfson Institute of 
Preventive Medicine u Londonu.
Ispitivanje lijeka vršeno je na 2.053 os-
obe koje su imale problema s visokim 
pritiskom i holesterolom u dobi od 45 
do 80 godina starosti, a dobiveni rezul-
tati su pokazali da su ispitanici imali 
62 posto manji rizik od srčanog, te 48 
posto manji rizik od moždanog udara.
Istraživanje je vršila grupa naučnika 
iz Velike Britanije, Indije, SAD-a i Ka-
nade, a probnu pilulu Polycap proiz-
vela je Cadila Pharma, indijski farma-




Da biste sačuvali vaš vid 
potrebno je puno više od re-
dovnih godišnjih pregleda, 
jer doktori vam možda 
mogu pomoći da očuvate vid 
nošenjem naočala ili kontak-
tnih leća, ali da ne bi do toga 
došlo potrebno je preventivno 
djelovati, savjetuju britanski 
naučnici
Revolucija u medicini
Polipilula protiv srčanog 
i moždanog udara
Nova pilula „pet u jedan“ ili 
kako je stručnjaci zovu „polipi-
lula“ može duplo smanjiti rizik 
od srčanog i moždanog udara-
dvaju najvećih ubica u 
modernom dobu
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Kad ste u stisci ponekad vam mogu 
pomoći neki zamjenski proizvodi. Evo 
nekoliko najboljih:
1. Nemate kremu za njegovanje kožice 
oko noktiju? Upotrijebite maslinovo 
ulje ili balzam za usne.
2. Ako ste ostavili maskaru kod kuće, 
upotrijebite crni tuš za oči. Vodoravno 
kistićem pređite preko trepavica od 
dolje prema gore. Višak uklonite vatom 
ili maramicom. 
3. Zaboravili ste tuš za oči? Nanesite 
maskaru na vrh aplikatora za sjenilo 
ili štapić s vaticom i lagano tapkajući 
nanesite iznad linije trepavica na gor-
njem kapku. 
4. Bilo kakva hidratantna krema za 
lice, krema za područje oko očiju ili 
druge kremice koje koži daju vlažnost 
možete koristiti kao kremu za stopala 
ili dlanove. 
No, kremu za dlanove ili stopala ne 
možete koristiti na licu jer će vam 
začepiti pore. 
5. Morate popraviti nezgodu uzroko-
vanu sredstvom za samotamnjenje? 
Iskoristite tamniji tekući puder od 
prošlog ljeta kako bi prikrili nezgodne 
mrlje.
6. U nedostatku ruža za usne iskoristite 
rumenilo u kremi. 
7. Imate ruž, ali nemate rumenilo? 
Ugrijte šminku svojim toplim dahom 
ili trljajući malu količinu među prsti-
ma, onda je utrljajte na obraze. 
8. Ako ste ostali bez tonera, limunov 
sok u kombinaciji s šećerom ili me-
dom uklanja mrlje na koži i djeluje kao 
prirodni toner i izbjeljivač kože. 
9. Imate li rijetke obrve, a ponestane 
vam pudera za obrve, nanesite smeđe 
sjenilo.
10. Nemate sjenilo? Na kapke nanesite 
puder za obrve ili rumenilo za lice.
11. Regenerator za kosu može biti iz-
vrsna zamjena za pjenu ili gel za depil-
iranje britvicom.
12. Malo regeneratora poslužit će za 
sprečavanje stvaranja statičkog elek-
triciteta i ukroćivanje nestašnih dlaka.
13. Zaboravili ste korektor? Pomiješajte 
malo pudera u kamenu s hidratantnom 
kremom. Ovo će poslužiti kao zamjena 
za korektor. 
14. Silikon za kosu može vam zamijen-
iti gel za obrve.
15. Nema soli za kupanje nigdje na 
vidiku? Soda bikarbona će poslužiti. 
U kupku dodajte i nekoliko kapi vašeg 
omiljenog eteričnog ulja.
Savjeti
Kreativni nadomjesci za 
kozmetičke proizvode
Kod uređivanja 
ponekad je potrebno 
biti kreativan, poseb-
no ako je ovo jedan 
od onih dana kada ste 
u svoju kozmetičku 
torbicu zaboravili 
ubaciti upravo onaj 
kozmetički proizvod 
koji vam najviše treba
Što muškarci nikako ne mogu vidjeti 
na ženi? Donosimo vam pogled na 
ženske stilove iz muške perspektive 
Previše šminke
Šminka može biti djevojci najveći 
prijatelj, ali i najveći neprijatelj. Ako 
se primjeni na pravilnim mjestima i 
u pravilnim količinama ona od svake 
žene može izvući ono najbolje.
Možda vam je teško za povjerovati, 
ali većina muškaraca zapravo više 
voli tzv. ‘’prirodni izgled’’. Nitko ne 
želi hodati s klaunom.
Prenaglašeni dekolte
Muškarci vole ženske grudi - to je 
činjenica. No, najefektniji dekolte je 
onaj koji pokazuje samo malo kože, 
a ostalo prepušta mašti. 
Prenaglašeni dekolte također odvlači 
pažnju muškarca od vašeg lica i ono-
ga što imate za reći.
Zamislite samo večer s muškarcem 
koji ne može odvojiti pogled od 
vaših grudi i nema pojma o čemu 
ste maloprije pričali? Ne zvuči 
primamljujuće, jel da?
Preuska i prekratka odjeća
Ono što vrijedi za dekolte vrijedi i za 
odjeću. Cure koje se odijevaju sa sti-
lom puno su zanimljivije i privlačnije 
nego one koje se oblače kao strip-
tizete.
Kopiranje zvijezda
Očito kopiranje neke slavne osobe od 
frizure do načina oblačenja ostavlja 
muškarca pod dojmom da djevojka 
nema svoje ‘’ja’’. 
Ako razmislite to ima smisla. Što 
biste vi mislili o osobi koja očajno 
pokušava biti netko drugi? 
Četiri glavne pogreške kod žene
Stilovi koji odbijaju 
muškarce
Crvene usne, rumenilo i lagano 
brončana kože (uz pomoć krema za 
samotamnjenje) ovo će proljeće vaše 
lice i kožu učiniti glavnim alatom 
zavođenja.
Ovo će se proljeće također nositi 
brončana i zlatna sjenila u kombinaciji 
s crnim tušem za oči. 
U modi će ponovo biti i ‘’prirodan iz-
gled’’ zato svoju kožu održavajte čistom 
i mladolikom. 
Od frizura će se nositi lagano valovita 
kosa. Imate li ravnu kosu, možete ju 
nakovrčati uvijačem za kosu ili zamot-
ati u pundžu preko noći. Važno je da 
izgleda prirodno.
Večernji izlasci zahtijevat će više 
šminke. Ovo su proljeće u trendu pon-
ovo tzv. ‘’smoky eyes’’. Za ležerniji iz-
gled usne namažite prozirnim sjajilom 
i nenapadnim rumenilom. Neka vaše 
oči govore same za sebe.
Crni tuš za oči može izgledati ‘’pre-
masivno’’ na dnevnom svjetlu. Zato ga 
zamijenite ljubičastim ili smeđim eye-
linerom i kombinirajte sa svijetlim sje-
nilom za oči. 
Retro izgled 60-ih također je ponovo 
u modi. Blijedoružičasto sjenilo za oči 
kombinirajte s vrlo malo maskare.
Trend
Frizure i šminka za
proljeće 2009.
Zanima li vas kakva će se 
šminka ili frizura nositi ovog 
proljeća? Donosimo vam 
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OVAN OD 21.03. DO 20.04.
LJUBAV: Ovih dana ćete osjetiti veliku nervozu, pa će Vam prijati pažnja.
POSAO: Ne dozvolite da porodica previše trpi zbog Vaših pretjeranih ambicija 
i trke za radom.
ZDRAVLJE: Ne zanemarujte svoje lične želje i potrebe, uključujući sve ono što 
Vas čini sretnima.
VAGA OD 23.09. DO 22.10.
LJUBAV: Očekuje Vas sretan ljubavi period. Iskoristite ga na što bolji način. 
POSAO: Nemate razloga za sekiraciju jer sve obaveze se odvijaju ustaljenim 
redom osim ako ne iskrsnu iznenadni problemi.
ZDRAVLJE: Umjesto što veću pažnju posvećujete izgledu, posvetite je zdrav-
lju.
BIK OD 21.04. DO 20.05. 
LJUBAV: Kontrolirajte svoju impulsivnu narav i nervozu ako želite da Vam 
veza ili brak funkcionira kako valja.
POSAO: U pitanju je jedan novi posao pa se dvoumite da li da ga prihvatite ili 
ne. Dobro bi Vam došao savjet iskusne osobe.
ZDRAVLJE: Poradite nešto na imunitetu, jer Vam je oslabio.
ŠKORPIJA OD 23.10. DO 22.11.
LJUBAV: Porodica će Vam biti na prvom mjestu a velike šanse su da je 
povećate. 
POSAO: Poslovna događanja donosit će Vam više brige nego zadovoljstva, 
teško ćete se prilagođavati saradnicima i novim načinima poslovanja.
ZDRAVLJE: Izvjesni su zdravstveni problemi, ozlijede i osjetan pad energije.
BLIZANCI OD 21.05. DO 21.06.
LJUBAV: Sjetite se što najviše voli Vaš partner pa ga iznenadite nekim sitnim 
poklonom ili pažnjom.
POSAO: Ukoliko date prednost timskom radu, mogli biste ostvariti profesion-
alni uspjeh na kojem bi Vam mnogi pozavidjeli.
ZDRAVLJE: Kontrolirajte šećer u krvi!
STRIJELAC OD 23.11. DO 21.12.
LJUBAV: Ukoliko dođe do emocionalnog neslaganja sa partnerom pokušajte 
se usuglasiti a ne dodatno komplicirati odnos.
POSAO: Umjerenost u svemu što radite dobro će Vam doći i onda kada je u 
pitanju novac.
ZDRAVLJE: Unosite u organizam što više namjernica bogatih vitaminima i 
vlaknima.
RAK OD 22.06. DO 22.07.
LJUBAV: Niste raspoloženi jer mislite da Vam voljena osoba ne poklanja do-
voljno pažnje. Stvari prepustite vremenu, možda promijenite mišljenje.
POSAO: Period je dobar za potpisivanje ugovora naravno ako je sve legalno i 
po zakonu. 
ZDRAVLJE: Izbjegavajte stresne situacije.
JARAC OD 22.12. DO 20.01.
LJUBAV: U izgledu je ljubavni trokut. Pazite da ne povrijedite one koji Vas vole 
i koji u Vas imaju povjerenja.
POSAO: Bit ćete svjesni svojih vrijednosti i samopouzdanja pa ćete ih znati 
pravilno iskoristiti i kad je posao u pitanju.
ZDRAVLJE: Prolazna depresija koja donosi kratkotrajno povlačenje u sebe.
LAV OD 23.07. DO 23.08. 
LJUBAV: Avantura je na vidiku. Jedna temperamentna osoba mogla bi ostaviti 
očaravajući utisak na Vas. 
POSAO: Stagnacija na poslovnom planu. Jedno vrijeme će sve kasniti pa i zara-
da. Ne sekirajte se i to će proći.
ZDRAVLJE: Razmislite o rekreaciji jer bi Vam mogla donijeti odličnu formu.
VODOLIJA OD 21.01. DO 19.02.
LJUBAV: Na ljubavnom planu su nužne promjene ali one pozitivne. Često se 
osjećate zapostavljenim što ste možda i sami krivi. 
POSAO: Ako se nađete u situaciji da birate između brze zarade i dugoročnih 
investicija vi ćete se opredijeliti za ovo drugo.
ZDRAVLJE: Ubrzan tempo života odrazit će se na vaše zdravlje.
DJEVICA OD 24.08. DO 22.09.
LJUBAV: Na ljubavnom plani ne cvjetaju Vam ruže. Zbog sitnica i napetosti 
dolaziti će do burnih svađa, a nakon toga do strasnih pomirenja.
POSAO: Jedna mlađa i neiskusna osoba očekuje od Vas pomoć. Potrudite se 
da joj izađete u susret.
ZDRAVLJE: Pojačan apetit i uživanje u hrani prouzrokovali su probleme u ki-
logramima. 
RIBE OD 20.02. DO 20.03.
LJUBAV: Vezu do koje Vam je stalo sačuvat ćete samo onda ako ne dozvolite 
uplitanje članova porodice bilo da se radi o Vašoj ili partnerovoj porodici.
POSAO: Uskoro biste mogli početi razmišljati da potražite neki bolji posao ili 
dodatne izvore zarade.
ZDRAVLJE: Izbjegavajte boravak u zadimljenim prostorijama.
Horoskop Priprema: Sabina Mirojević
Zaboravite sve stare načine nanošenja 
tuša, iscrtavanja i mrljanja koja ste 
činili. Kako biste postigli da vam oči 
izgledaju veće, a trepavice bujnije, 
poslužite se tačkicama. 
Mnoge žene izbjegavaju tuš za oči jer 
smatraju kako ga ne znaju pravilno 
nanijeti, smatraju da je to kompliko-
vano ili oduzima previše vremena. 
Za ovu tehniku koju Vam preporučujemo 
ne treba vam čak niti savršeno mirna 
ruka...samo malo strpljenja i vježbe.
Ako želite najprije upotrijebite uvijač 
za trepavice, ovo će vam čak olakšati 
nanošenje tuša za oči. 
S jednom rukom lagano zategnite ka-
pak kako biste jasno vidjeli liniju ruba 
kapka i korijene gornjih trepavica. 
S kistićem tuša za oči u drugoj ruci 
pažljivo ucrtajte sitne tačkice između 
korijena vaših trepavica. Neka vam 
ruka bude opuštena, a tačkice tek 
lagano pritisnite kistićem. 
Cilj je da dužinom cijele linije trepavica 
napravite mnogo sitnih tačkica na sva 
“prazna” područja među trepavica-
ma. Isto ponovite i s drugim kapkom. 
Konačni rezultat biti će iluzija gušćih 
i definiranijih trepavica. Ako želite 
možete na kraju povući tanku liniju 
tušem duž cijelog kapka, sada će vam 
biti mnogo lakše jer samo morate spa-
jati tačkice. 
Ako su vam oči više primaknute 
preporuča se tuš nanositi samo na 
vanjske rubove kapaka, ako pak imate 
okrugle oči liniju tuša produžite izvan 
vanjskog kuta očiju kako biste ih vizu-
elno produžili. 
Make up
Kako savršeno ocrtati kapke?
Nanošenje tuša za oči 
jedan je od najvećih izazova 
u šminkanju. Lako je pretjerati i 
završiti s očima koje su prejako 
našminkane, neprirodne ili čak izgledaju manje nego bez tuša... 
zabava dijaspora
dijaspora
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Redakcija zadržava pravo objavljivanja 
svih priloga prispjelih na adresu bez 
nadoknade ako to nije ranije utvrđeno 
ugovorom. Rukopisi i fotografije se ne 
vraćaju. Svako lično mišljenje nije i stav 
Redakcije.
Dijaspora bošnjačka, list Bošnjaka u 
iseljeništvu, izlazi jednom mjesečno.
Cijena: USA i Canada $1,5, BiH 1 KM, 
Europe 1,5 €, Croatia 10 kn.
Pretplata se dogovara u direktom kon-
taktu sa Redakcijom.
Recept mjeseca
Faram ja, faraš ti...?
Pita učiteljica Pericu:
- „Reci mi, Perice, šta je to faraon?“
A Perica će kao iz topa:
- „Faraon je treće lice od glagola farati... faram ja, 
faraš ti, fara on.“
Mujo pljačkaš
Uhvatili Muju u pljački banke pa ga doveli na 
sud.
Kaže mu sudac: „Ako vratiš pare, smanjit ćemo 
ti kaznu.“
Kaže Mujo sucu: „Dragi suče, da sam mislio 
vraćati novac, digao bi kredit!“
Crnogorac
Pitali Crnogorca da li zna svirati violinu ,a on 
kaže:  - „Nisam proba’, al’ znam sigurno.“
Junački jezik
Iz kojeg razloga Slovenski jezik nikada neće biti 
epski, poput recimo Crnogorskog?
Uzmimo na primjer završetak jednog epa, 
napisan junačkim crnogorskim:
“...i onda mu je s prokletim kopljem skroz-nask-
roz probo prsa junačka!“
A prevedimo sada istu tu rečenicu na slovenski:
„...in potem mu je z prekletimi palčkami črez na 
črez prepičil cicke junačke!“
Dva pitanja
Ivica:




- „Hoćeš li mi povisiti džeparac i zašto nećeš?“
Režija
Upoznaje se Fata sa lijepim i mladim dečkom:
- „Čime se baviš?“
- „Režijom“, odgovara on.
- „Jel’ to ono - struja, voda...?“
Savijača sa šampinjonima 
Tijesto:
45 dag glatkog brašna
2-3 kašike ulja
oko 2,5 dl mlake vode
malo soli
Fil od šampinjona:
75 dag svježih šampinjona





Od brašna, soli ulja i uz polagano do-
davanje mlake vode izradite vučeno 
tijesto. Podijelite na 2 dijela, poklopite i 
pustite da odstoji najmanje pola sata. U 
međuvremenu napravite fil.
Šampinjone očistite i narežite na tanke 
ploške. Luk narežite na sitne kockice. Na 
malo ulja popirjajte luk, dodajte šampinjone i uz povremeno miješanje 
pirjajte dok ispari sva tekućina. Pred kraj dodajte nasjeckani peršin, 
so i biber. Pustite da se hladi.
Oštrim brašnom pobrašnite veću krpu na kojoj ćete rastezati tijesto, 
prvo valjkom, a kasnije polako i nježno rukama.
Razvučeno tijesto poškropite uljem. Otprilike 1/4 tijesta pospite pr-
ezlom, rasporedite pola količine fila i uz pomoć stolnjaka zarolajte 
savijaču.
Podijelite na dva dijela, pritisnite prstima krajeve da nadjev ne iscuri 
i položite u namazani lim. Isto ponovite s drugom polovinom tijesta 
i nadjeva. Gotove savijače premažite uljem. Pecite na 200°C u pre-
thodno zagrijanu pećnici oko 40 minuta.
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